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Alegerile din Remania. 
(R) Am mărturisit-o ş'o spunem şi acum: 
noi şi fraţii din România, deşi trăim în două 
ţări şi am fost, suntem şi vom fi credin­
cioşi patriei şi tronului, ne simţim însă un 
singur neam... Ca doi fraţi dintr'o tulpină... 
Ûnd ar peri ei, fără îndoială s'ar trage 
clopotul şi asupra noastră şi dimpotrivă: 
slăbind noi, s'ar apropia şi de ei primejdia. 
lată de ce, astă primăvară, în Martie, 
,tând asupra României s'a abătut nenoro­
cirea mare a răscoalei ţăranilor, am fost 
îndureraţi cum nu ni-s'a ;mai întâmplat să 
fim. 
Şi iată de ce privim alegerile cari se 
lac acum în România ca un lucru d'o în-
insemnătate deosebită şi asupra chipului 
cum s'au petrecut până acuma, pentru Se­
nat, ne simţim îndemnaţi să ne arătăm 
părerile noastre de bine. 
îndoială nu încăpea : România are destui 
fii destoinici şi cu inimă, cari în vreme da 
primejdie, să fie la înălţimea chemării. Felul 
cum a fost primit bătrânul sfetnic al Co­
roanei, dl D . A. Sturdza, de camerile con­
servatoare, când s'a înfăţişat cu chemarea 
de a face rânduială în ţara încinsă de flă­
cări, a fost deja o dovadă despre dorul ce-i 
însufleţeşte pe toţi de a sluji binele obştesc, 
uifând orice supărări şi împreunându-se în 
sfânta dragoste a pământului strămoşesc. 
Felul cum întâiul ministru al României, 
dl D. A. Sturdza şi ministrul afacerilor din­
lăuntru ale ţării, dl Ioan I. Brătianu, care cu 
drept cuvânt poate fi socotit cârmuitor al 
alegerilor, au făcut alegerile, trebue să înve­
selească pe toţi românii. 
N'am mai văzut între partide acea duş­
mănie politică din trecut şi acele învinuiri 
aspre şi adesea fără rost, ci o luptă po­
litică înălţătoare şi bărbaţii fruntaşi ai ţării, 
din amândouă taberele, par a fi bine înţe­
leşi, că în Senatul şi Camera chemate 
peste câteva zile să se sfătuiască asupra 
nevoilor mai grabnice ale ţării, au să se 
întâlnească nu ca potrivnici, ci ca buni 
fraţi. D e aceea partidul naţional-liberal delà 
putere nici n'a desfăşurat nici o putere 
pentru a împiedeca alegerea fruntaşilor ce­
luilalt partid. Un lucru nou şi mare în vi­
eaţa României, menit a îmblânzi şi îndulci 
moravuri şi oameni şi a deschide ţării o 
nouă şi mângăitoare cale pentru întărirea 
ceâ de obşte. 
S'a rupt cu o ruşine a trecutului, când 
se punea în cumpănă toată puterea celor 
delà cârmă pentru a face să cadă în alegeri 
până şi fruntaşii părinţi ai patriei şi înte­
meietori de multe rosturi, cum s'a întâmplat 
la 1888 cu cel mai strălucit bărbat al ţării, 
/. C. Brătianu, împotriva căruia stăpânirea 
scosese ales pe un bancher grec, care nici 
româneşte nu ştia... 
Ioan Brătianu fiul, care conduce acum 
alegerile, îşi înscrie în istorie o frumoasă 
pagină, când aruncând văl peste batjocura 
ce i-s'a întâmplat marelui său părinte, în­
spre binele ţării, departe de a se răsbuna, 
ci dimpotrivă, deschide el braţele pentru 
fruntaşii partidului potrivnic numai în ce pri­
veşte felul de a înţelege munca pentru'binele 
ţării, şi nici decât în ce priveşte ţinta, care 
e aceeaş: fericirea şi mărirea ţării! 
Aşa s'au petrecut cele trei zile de alegeri 
pentru Senat. Avem toate nădejdile, că aşa 
se vor petrece şi celelalte trei zile de ale­
geri ale deputaţilor. 
Fruntaşi conservatori, ca fostul prim-mi­
nistru Cantacuzino, ca fostul ministru C. 
Arion, au fost aleşi aşa zicând de potriv­
nicii lor liberali. 
In Cameră, asemenea, vor pătrunde, fără 
multă greutate, alţi fruntaşi conservatori, 
ca astfel în deplină înţelegere ori cel puţin 
ascultându-se unii pe alţii, să facă legile 
delà cari aşteptăm cu toţii renaşterea ţării.» 
N u se va mai întâmpla atunci, ca în 
trecut, ca schimbarea de guvern să fie îm­
preunată şi cu schimbarea legilor şi adesea, 
desfiinţarea aşezămintelor... Şi mai presus 
de orice îndoială, vor ajunge la înţelegere 
în ce priveşte deslegarea greutăţilor de acum, 
căutând să uşureze starea ţăranilor, a căror 
putere şi bunăstare chezăşuesc însuşi vieaţa 
întreg neamului românesc, căci noi toţi 
suntem un neam de ţărani şi numai câtă 
vreme arăm cu plugul brazda noastră, iar 
nu a străinului, putem zice că avem o pa­
trie şi că suntem un popor. Altfel am fi 
străini pe ogor strămoşesc ori slugi neno­
rocite. 
Câţi bărbaţi de frunte din România au 
umblat pe la noi : Ion Kalinderu, Ion şi 
Vintilă Brătianu, Nicu Filipescu, Virgil 
Arion, Emil Costinescu, C. Stere, C. Brân-
coveanu-Basarab, şi alţi foşti şi viitori mi­
niştri, toţi aii vorbit cu încântare de plu­
garii noştri, în asămănare cu cei mai mulţi 
ţărani din România... Oare acum, când amân­
două partidele recunosc nu numai nevoia, 
dar şi graba de a se îndrepta soartea ţă-
rănimei, o să mai stea la îndoială vre-unul 
dintre cei chemaţi, şi o să se dea înapoi 
de a făptui tot ce spre întărirea ţărănimei 
va fi ? 
Nu credem. Căci dacă le-a plăcut ceeace 
Gea din urmă lecţie. 
De Alphonse Daudet. 
In dimineaţa aceea întârziasem delà şcoală'şi-mi 
eră frică de ceartă, mai ales că domnul Hamei 
ne spusese că o să ne asculte participiul, de 
care habar n'aveam. O clipă îmi veni în gând să 
lipsesc delà lecţie şi s'o iau razna peste câmp. 
Ziua erà aşa de caldă şi de senină ! 
Se auziau mierlele fluerând în crâng şi în câm­
pia Rippert, în dosul fierăstraelor, prusienii fă­
când instrucţie. Toate astea mă ispiteau mai mult 
decât regula participiului. Dar avusei puterea să 
mă stăpânesc şi fugii la şcoală. 
Trecând pe dinaintea primăriei, văzui lume 
strânsă lângă gardul scund, cu afişele. De doi 
ani, aci ceteam toate ştirile rele, bătăliile pierdute, 
rechiziţiile, ordinile comănduirii ; şi mă gândeam 
M să mă opresc : 
— Ce-o mai fi? 
Atunci, cum treceam piaţa alergând, fierarul 
Wächter, care erà acolo cu ucenicul său şi toc­
mai cetea afişul, îmi strigă : 
— Nu te grăbî aşa, mititelule; o să ajungi la 
şcoală destul de devreme. 
Crezui că râde de mine şi ajunsei d'abia răsu-
flănd în curtea cea mică a dlui Hamei. 
De obicei, la începutul orei, se făcea o gălăgie 
straşnică, de s'auzeà în stradă: pupitrele deschise 
şj închise, lecţiile pe cari toţi deodată le repetau 
In gura mare, cu urechile astupate ca să poată 
învăţa mai bine, precum şi linia lungă a profe­
sorului care bătea în catedră : 
— Tăcere ! 
Aveam de gând să profit de toate acestea, pen­
tru a mă strecura nevăzut la locui meu. Dar toc­
mai în ziua aceea totul erà liniştit, ca într'o di­
mineaţă de Duminecă. Prin fereastra deschisă, îmi 
vedeam conşcolarii în bănci şi pe dl Hamei, care 
se iveà şi iar pierea cu linia de fier subsuoară. 
Fusei nevoit să deschid uşa şi să întru în această 
linişte sfântă. îşi poate oricine închipui cât eram 
de roşu şi cum tremuram. 
Dar nu : Dl Hamei se uità Ia mine fără mânie 
şi îmi zise foarte blând: 
— Treci iute Ia loc, dragă Franţ; erà să înce­
pem fără tine. 
Sării peste o bancă şi mă aşezai îndată, la lo­
cul meu. Atunci d'abia, venindu-mi puţin în fire, 
băgai de seamă că profesorul nostru erà îmbră­
cat în redingota lui cea frumoasă, verde, cu ma-
nişca călcată cu îngrijire şi cu tichia de mătasă 
neagră cusută cu fir, pe care o punea numai în 
zilele de inspecţie şi Ia împărţirea premiilor. De 
altfel toată clasa aveà ceva neobişnuit, sărbăto­
resc. Ceeace mă miră mai mult, fù când văzui 
în fundul sălii, aşezaţi pe băncile cari de altă­
dată rămâneau goale, oameni din sat tăcuţi ca 
şi noi : bătrânul Hauser cu tricornul lui, fostul 
primar, fostul poştar şi alţii. Toată lumea acea­
sta părea trista; şi Hauser adusese un abecedar 
vechiu cu marginile roase, pe care-1 ţinea des­
chis pe genunchi ; ochelarii zăceau între feţele 
abecedarului. 
Pe când eu mă miram de toate acestea, dl Ha­
mei se urcase pe catedră şi cu acelaş glas blând 
şi grav, cu care mă primise, ne zise : 
— Copii, astăzi e cea din urmă lecţie. A ve­
nit poruncă delà Berlin ca numai limba germană 
să se înveţe în şcolile din Alsacia şi Lorena... 
Noul profesor vine mâne. Azi e cea din urmă 
lecţie franţuzească. Vă rog să fiţi cu luare 
aminte. 
Vorbele lui îmi răzvrătiră sufletul. A, ticăloşii! 
Aşadar asta scriseseră ei pe afişul delà primărie: 
Cea din urmă lecţie franţuzească ! 
Şi eu d'abia ştiam să scriu ! Aşadar n'am s'o 
învăţ niciodată. O să rămâi cu atâta! Ce rău 
îmi părea acum de timpul pierdut, de orele când 
fugeam delà şcoală, ca să alerg după cuiburi sau 
să mă dau pe ghiaţă pe Saar ! Cărţile pe care cu 
puţin mai nainte le găseam aşa de supărătoare, 
aşa de grele de dus, gramatica, istoria sacră, îmi 
păreau acum nişte vechi prietini, de care cu 
multă durere mă despărţeam. Tot aşa şi dl Ha­
mei. Gândul că o să se duca, şi că n'o să-1 mai 
văz, mă făcea să uit pedepsele şi liniile Ia palmă. 
Bietul om ! 
In cinstea celei din urmă lecţii îşi pusese el 
hainele de Duminecă, şi acum înţelegeam pentru 
ce bătrânii din sat s'aşezaseră în fundul clasei. 
Par'că voiau să ne arate cât le părea de rău că 
nu veniseră mai des Ia şcoală. Erà un fe! de mul­
ţumire ce aduceau dascălului nostru pentru cei 
patruzeci de ani de muncă neobosită şi totdeo­
dată o datorie faţă de patria pe care o pierdeau. 
Cam aşa, mă gândeam când profesorul mă 
chemă la lecţie. Ce n'aş fi dat să pot spune fără 
greşală vestita regulă a participiilor, tare, desluşit, 
frumos ! — Dar mă încurcai delà cele dintâi vorbe 
şi rămăsei în picioare, zăpăcit, în bancă, ruşinat, 
fără să cutez a ridica ochii. Dl Hamei îmi zice: 
— Nu te dojenesc, Franţ ; eşti destul de pe­
depsit. Vezi, aşa e : In toate zilele ne zicem: Lasă, 
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au văzut Ia ţăranii noştri, cari tot vieaţă 
obidită de supuşi au dus, cari până Ia 1848 
n'au fost stăpâni nici pe o brazdă de pă­
mânt şi chiar sufletul le era robit, — 
cum să nu aibă fruntaşii României dorinţa 
să ridice pe fraţii lor d'acasă ? ! 
Mai ales acum, dupăce în chip atât de 
înspăimântător ţăranii oropsiţi au dat a în­
ţelege că nu mai pot răbda ! 
Senatul care s'a ales deja, şi Camera 
care se va alege, sunt chemate să dea răs­
puns la toate acestea. 
Credem cu tărie, că fruntaşii României, 
adunaţi să facă legi în scurtă vreme, se 
vor şi arăta la înălţimea vremurilor grele 
ce străbatem şi munca lor va fi asemenea 
ca alui Moise care a scos din robie popo­
rul său şi spre Canaan l-a condus... Mai 
ales că pământ binecuvântat cum e în Ro­
mânia, puţine ţări au, şi este destul, numai 
împărţire bună să se facă : a pământului, 
a muncii şi mai ales a purtării de grijă ! 
Să se gândească senatorii şi deputaţii ro­
mâni că e vorba nu numai de a mulţămi 
pe nişte răsculaţi potoliţi cu puterea armată 
şi cu făgăduinţe, ci a sosit clipa mare în 
care vieţii poporului român săi-se pună te­
mei pe veci, ca nimic să nu-1 mai clatine. 
Să se gândească şi la noi, cari privim cu 
inima strânsă şi fericiţi ne vom simţi peste 
măsura numai când vom primi ştirea că din­
colo nu sunt două neamuri: unii stăpâni-
tori şi alţii stăpâniţi, (cuvintele sunt ale unui 
cugetător de frunte din România) ci un po­
por ş o ţară în plină propăşire, la umbra 
puterii cărora nădăjduim şi noi să nu cădem 
sub greul crucii ce purtăm. 
Preşedintele camerei la regele. După ser­
viciul divin, care se va celebra din prilejul jubi­
leului de Sâmbăiă în biserica lui Matia în Buda, 
preşedintele camerei Justh, însoţii de vicepreşe­
dinţii Nâvay şi Rakovszky, se va prezenta în au­
dienţă la Majestatea Sa pentru a i exprima oma­
giile şi doririle de bine ale camerei. 
Judicatura curialä . In anul 1899 s'a 
introdus judicatura curială pentru pertrac­
tarea mandatelor protestate, ca astfel să fie 
mai mare garanta, că în chestie judecă oa­
meni, cari sunt mai puţin interesaţi. Legea 
despre acest drept dat supremei instanţe 
judecătoreşti iese din vigoare în Septem­
vrie 1909. 
Până la terminul acesta, mai exact până 
la 9 Aprilie 1908, având să se introducă 
sufragiul universal, de prelungirea legei ju-
dicaturei curiale, care stă în strânsă legă­
tură cu actuala lege electorală, nu mai e 
nici o nevoie. Şi cu toate acestea guver­
nul nu s'a lăsat până n'a obţinut o » ga­
ranţie constituţională«. 
In şedinţa de ieri a camerei ministrul de 
justiţie, Günther, a prezentat proiectul de­
spre modificare şi prelungirea judicaturei 
curiale. 
In faţa acestui fapt stăm cu totul nedu­
meriţi. Garanţiile constituţionale se aştep­
tau delà Andrássy, cum intră acuma în joc 
Günther!? Regele voieşte sufragiul univer­
sal şi guvernul e dator a l da. De ce e ne­
voie atunci de modificarea şi prelungirea ju­
dicaturei curiale ! ? 
Croaţii şi proiecte le lui Kossuth. In şe­
dinţa de ieri a camerei s'a început desbaterea 
proiectelor lui Kossuth. Deputaţii croaţi au fost 
de faţă în număr de peste douăzeci. A şi vorbit 
unul dintre ei, Fr. Vrbanici, în limba croată. îna­
inte de a lua cuvântul Vrbanici, s'a petrecut ur­
mătoarea scenă : 
Preşedintele anunţă, că a dispus, ca în cameră 
să fie un stenograf croat pentru vorbirile croate 
şi ca Rajcs Dusan, stenograf maghiar să fie 
ca interpret lângă preşedintele. Propune ca tra­
ducerea legalizată a vorbirilor croate să se dea 
ca supliment la procesul verbal. 
Lengyel propune ca traducerea maghiară a vor­
birilor croate să se introducă în procesul verbal 
imediat după textul original. 
Supilo : Wolim zi ! (cer cuvânt). 
Nagy Ferenc e pentru propunerea preşedin­
telui. 
Supilo (în limba croată): Conform §-lui 55 din 
art. XXX, 1868 avem dreptul a vorbi aici croă-
ţeşte şi procesul verbal va trebui redactat croă-
ţeşte acolo, unde s'a vorbit croăţeşte. 
Camera a primit propunerea preşedintelui. 
N o u i cons i l i er i int imi . Din p 
jubileului încoronării regele a numit con» 
lieri intimi pe membrii guvernului, cari n'a 
avut încă acest titlu. Aceştia sunt miniştti 
Kossuth, Günther, fekelfalussy şi fosipoy'ú 
Afară de ei au mai fost numiţi consilia 
intimi şi preşedintele camerei Justh, depi 
tatul Andrássy Sándor şi contele Nákó, gît 
vernorul oraşului Fiume. 
Cunoşt inţa diplomaţi lor . Dîn Serajevopi 
mim următoarele : 
In preţuita' »Tribuna« Nr. 113 cetesc uni 
ticol » Conflictele naţionale din Balcanii 
*L Orient European«, adecă un interview eut 
distins diplomat sârb, »care e un profund cun» 
cător al chestiunilor naţionale din Balcani* ş 
care se zice la început : 
»Exarhatul bulgar din Constantinopoleaf 
înfiinţat pentru toţi slavii din Peninsula-Bi 
canică... 
»Aşa se explică de ce toţi locuitorii din Si 
rajevo, Mostar şi alte localităţi din Bosni 
precum şi un mare număr de comune dinii 
laetul Scopia, pe unde se ştie că n'au exist 
şi nu există decât sârbi, au părăsit pe patri» 
şi s'au declarat de exarhisti«. 
Ştim bine toţi, că exarhatul bulgar din Coi 
stantinopole n'a fost înfiinţat pentru toţi slavi 
că în Bosnia şi Herţegovina n'au existat niciai 
cum vr'odată exarhişti, şi în fine ştim toţi, câi 
Serbia-veche au existat totdeauna români şi ei 
stă şi acum. 
Vedeţi aşadară cât de profund cunoaşte ie 
diplomat chestiunile naţionale din Balcani. 
* 
Protes tu l Iui Kossu th . S'a afirmaţi 
zilele acestea în presa opoziţională, capa 
tidul independist este învoit a lua singi 
cârma, renunţând la garanţiile constituţii 
nale. Kossuth protestează energic în cont 
acestei afirmaţiuni. 
* 
N o u i membri ai senatului austriac li 
ziar vienez este informat, că vor fi numiţi ma 
bri ai Casei Domnilor următorii: ministrutpi 
şedinţe baronul Beck, ministrul de interne Bid 
nert, ministrul cultelor Marchet, preşedinţii cam 
relor din Viena, Praga şi Lemberg, mai rai 
foşti deputaţi şi directorul de bancă Otto. 
mai e timp. Şi la urmă iată ce ni-se întâmplă... 
Da, acesta a fost păcatul mare al Alsaciei noas­
tre, de a amâna întotdeauna învăţătura pe altă zi. 
Acum duşmanii noştrii au tot dreptul să ne zică : 
»Şi ce! Pretindeţi că sunteţi francezi şi voi nu 
ştiţi nici vorbi nici scrie limba voastră ?« Dar în 
toate astea nu eşti tu cel mai vinovat, dragă 
Franţ. Toţi purtăm vina. 
— Părinţii voştri n'au stăruit destul ca să în­
văţaţi carte. Le venia mai bine să vă trimită la 
lucrul câmpului sau să vă pue la tors ca să câş­
tige câţiva gologani mai mult. Şi chiar eu, nu sunt 
şi eu vinovat? De câteori nu v'am pus să-mi 
udaţi grădina în loc să vă las să învăţaţi? Şi când 
îmi venea pofta să plec la pescuit de păstrăvi, 
sfiitu-m'am vre-odată să vă trimit acasă?... 
Apoi, dintr'una într'alta, dl Hamei începu să 
ne vorbească de limba franceză, zicând că e cea 
mai frumoasă limbă din lume, cea mai limpede, 
cea mai trainică ; că trebuie s'o păstrăm şi să 
n 'o uităm niciodată, pentrucă un popor când 
ajunge în robie, câtă vreme îşi păstrează bine 
limba, e ca şi cum ar aveà la dânsul cheia 
temniţei sale. Apoi, luă o gramatică şi ne cetî 
lecţia. Mă minunam de mine ce bine pricepeam 
tot. Tot ce spunea, mi-se părea uşor, aşa de 
uşor. Mi-se pare că nici n'ascultasem niciodată 
cu aşa luare aminte ; dar nici dânsul nu ne 
explicase niciodată cu atâta răbdare. Ai fi zis, 
că înainte de a plecă, bietul om vrea să ne dea 
toată ştiinţa lui, să n e o străcoare în cap din-
tr'odată. 
După lecţia de gramatică, trecurăm Ia scris. 
Pentru ziua aceea, dl Hamei ne pregătise nişte 
exemple noui de tot, d'asupra cărora era scris 
în ronde frumoase : Franţa, Alsacia, Franţa, 
Alsacia ; par'că erau nişte steguleţe cari fâlfăiau 
în toată clasa, atârnate de stinghia pupitrelor. 
Să fi văzut cum se silea fiecare ; şi ce tăcere ! 
Se auzea numai hârşiitul condeelor pe hârtie, 
într'un rând întrară nişte bondari ; nimeni însă 
nu i bagă în seamă, nici chiar cei mititei, cari 
se sileau s a ş i tragă liniuţele, cu o sirguinţă, cu 
un foc ca şi când şi acestea ar fi fost pe fran­
ţuzeşte . . . Pe coperişul şcoalei, — nişte po­
rumbei guguneau încetişor şi-mi ziceam ascul-
tându-i : 
— Nu cumva o să i silească şi pe ei să cânte 
pe nemţeşte ? 
Din când în când, ridicând ochii de pe caiet, 
vedeam pe di Hamei nemişcat pe catedra, pri­
vind ţintă, pe rând, toate lucrurile dimprejurul 
său, ca şi cum ar fi vrut să i-se tipărească în 
suflet icoana căsuţei mici în care era şcoala. . . 
Gândiţi-vă că de patruzeci de ani, era tot acolo, cu 
curtea lui în faţă, şi cu clasa [în veci neschim­
bată. Numai băncile şi pupitrele se Iustruiseră, 
tocite de vreme ; nucii din curte se făcuseră 
mari, şi hameiul pe care-i sădise el singur, îm­
podobea acum ferestrele până sus. Ce durere 
trebuie să fi fost pe bietul om, să le părăsească 
toate şi să audă paşii surorii sale, care urca şi 
scoboră în odaia de sus, gătind cuferele ; ca să 
plece a doua zi, să plece din ţară pentru tot­
deauna. 
Totuş avu bărbăţia să isprăvească lecţia. Dtş 
scris avurăm lecţia de istorie ; apoi, cei ni 
cântară pe Ba, Be, Bi, Bo, Bu. In fundul ci» 
bătrânul Hauser îşi pusese ochelarii şi tini 
abecedarul în mâni, silabiză cu dânşii. Se ved 
bine, că şi el se sileşte ; vocea îi tremura de iné 
ioşare şi era aşa de ciudat să-1 auzi, încât i 
venea totodată şi să râdem şi să plângem. 
Ah ! n'am să uit cât voiu trăi, lecţia aceai 
din urmă... 
Deodată ciasul delà biserică sună douăspi 
zece, apoi rugăciunea. In aceeaş clipă, trăiţii 
ţele prusienilor, cari se întorceau delà instrucj 
răsunară la fereastră... Dl Hamei se ridică, gi 
ben, în picioare. Niciodată nu mi-se păruse i| 
de mare. 
»Iubitii mei, zise el, iubiţii mei, eu... eu...« 
Dar ceva îl înăbuşă. Nu putea sfârşi. 
Atunci se întoarse spre tablă, luă o bucati 
cretă şi apăsând din toată inima, scrise cât 
putù mai mare : 
» Trăiască Franţa !« 
Apoi rămase în loc, cu capul răzimat dei 
şi, fără să zică nimic, cu mâna, ne făcea sei 
— S'a sfârşit... plecaţi. 
(» Luceafărul*.) /. A. Bassaraba 
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Se desminte audienta de Marţi la Majestatea 
Si a ministrului preşedinte Wekerle. 
* 
Consiliul suprem al Băncei Austro-
Ungare a avut ieri şedinţă. Secretarul ge­
neral Pranger a raportat despre situaţia 
pieţei de bani, accentuând, că. nu poate fi 
vorba de scăriţarea cametei. 
* 
Memorandul p o ş t a ş i l o r . Ieri după prânz s'a 
prezeutat Ia ministrul Kossuth deputaţiunea poş­
taşilor condusă de deputatul Steiner, prezentân-
du-i un memorand către regele, prin care cer ca 
şi timpul petrecut la poştele cu administraţie par­
ticulară în calitate de funcţionari ai acestora să 
li-se compute la penzie. 
Camera. 
In şedinţa de ieri a camerei s'a terminat 
discuţia asupra proiectului servitorilor, pu-
nându-se a treia cetire a Iui pentru astăzi. 
S'a trecut apoi la desbaterea proiectelor lui 
Kossuin: despre reforma salariilor impie­
gaţilor delà C. F. şi despre pragmatica lor 
de serviciu. 4 
A produs senzaţie Günther, care a pre­
zentat proiectul despre prelungirea judica-
iarei curiale. 
Preşedintele Justh, deschizând şedinţa Ia 
orele 10, a propus cala serviciul divin Ju­
bilar care se va celebra la 8 Iunie camera 
sâ ia parte în corpore. 
* 
Ajungându-se la proiectul lui Kossuth 
preşedintele propune, ca în general să fie 
desbătute ambele împreună, ceeace se pri­
meşte din partea camerei. 
Referentul Iankovich, vorbind despre pro­
iectul pragmaticei de serviciu se ocupă mult 
cu articolii referitori la greve şi constată, 
că e de interes naţional de-a câştiga ga­
ranţii pentru oprimarea grevelor la C. F. 
Dispoziţiile proiectului referitoare la acest 
punct sunt aspre, dar ele nu intenţionează 
vătămarea funcţionarilor delà C. F., ci voesc 
Nervozitatea veacului. 
Goana fără de sfârşit a lumei, mai ales prin 
oraşe după cele trebuincioase traiului, şi, bine 
înţeles, grija veşnică a lor de ziua de mâne, îi 
face să fie mereu ca prinşi de friguri, le slăbeşte 
nervii, iar această slăbire a nervilor se moşte­
neşte, şi astfel din tată în fiu orăşenii devin tot 
mai »nervosi«. Iar nervozitatea asta e boală pe 
care nu ştiu cu ce să o asămăn mai bine decât 
cu semnele turbării : omul e ca şi cânele care 
tot aleargă înainte, muşcând pe cine întâlneşte, 
slab şi prăpădit, până ce piere. Dar zici, că de 
pier orăşenii, ai ţăranii, o rezervă cum spuneam 
altădată, din care se primeneşte lumea din oraşe. 
Cum să se primenească însă cu ţăranii, când 
înşişi ei sufăr de nervozitate din pricina alco­
olului? Stricaţi de beutură, prostiţi, rău hrăniţi 
şi prăpădiţi de sărăcie şi de pelagra ori de câte 
alte boale ale căror temeiu la începutul înce­
putului tot în beţie este, cum să ne primenească 
sângele? Iar boalele părinţilor beţivi le moş­
tenesc tot aşa de bine copiii, ca şi chipul feţei. 
Eu nu zic, că toţi ţăranii noştri sunt aşa — 
fetească ne Dumnezeu — şi e putere mare în 
ţărănime. Dar dacă vom lăsa să se scufunde tot 
mai mult în păcatele beţiei, nu ştiu zău dacă, 
peîte 50 de ani n 'o să fie cum am spus. Să ne 
lie aminte soartea nepoţilor şi strănepoţilor no­
ştri, căci toate merg astăzi repede, ca trenul şi 
ca telegraful şi tot aşa de repede ne scufundăm 
ţi in rău. 
Astăzi numai cei voinici trupeşte şi deplini la 
minte pot să ţie piept cu nevoile vieţiei şi să-şi 
ducă traiul ! Cel ce-şi prăpădeşte trupul, fie prin 
să facă imposibili pe agitatori. Proiectul 
voieşte să delăture greva în primul rând 
astfel, că pe impiegaţii delà C. F. îi ridică 
la rangul de oficianţi publici. Proiectul are 
dispoziţii şi în contra rezistenţei pasive. 
Referentul îşi termină vorbirea, accentuând, 
că trebue distrusă demagogia. Funcţionarii 
deia tren trebue să fie mai întâiu buni pa­
trioţi. 
Hoitsy Pál referează asupra proiectului 
reformei salariilor. Spune că în Europa de 
mijloc abia e cale ferată, care să-şi plă-
tiască mai bine slujbaşii, de cum prevede 
acest proiect. 
Ia apoi cuvântul Kossuth. Iată vorbirea 
lui în rezumat : Pe terenul reformei salari­
ilor a fost de principiul, că dă din toată inima 
atunci, când poate da. Dar a trebuit să 
ţină cont şi de interesele cetăţenilor contri­
buabili. La reforma salariilor funcţionarilor 
delà C. F. a avut înaintea ochilor aşadară 
hotarul, peste care nu poate trece un gu­
vern constituţional. Dorinţa muncitorilor de 
a li-se da salar anual nu le-a putut-o îm­
plini din cauze financiare, căci aceasta ar 
fi costat vre-o 70 milioane coroane. Este 
informat, că reforma salariilor a produs 
mulţumire generală între funcţionari. Sunt 
şi câţiva nemulţumiţi, dar de dragul aces­
tora nu s'au putut disconsidera interesele 
naţiunei. 
Trecând la pragmatica serviciului, cons-
stată, că aceasta este cea dintâiu pragma­
tică de serviciu codificată. Apără drepturile, 
provede datorinţele, pe oficianţi îi emanci­
pează din braţele volniciei şi stabileşte pro­
cedură disciplinară justă. E! e specialist ve­
chiu şi ştie bine despre căile ferate, câtă 
importanţă are disciplina, dar ştie de a-
semenea, că disciplina nu e suficientă, ci e 
nevoie şi de atragere şi conştienţiositate 
faţă de datorinţe. Impiegatul delà tren tre­
bue să ştie, că este un soldat de pază al 
naţiunei, care săvârşeşte un serviciu de im­
portanţă în vieaţa economiei publice. 
Şi acum e în curgere o agitaţie fără su­
flet peniru pregătirea rizistenţei pasive şi a 
beţie fie prin alte păcate şi-şi slăbeşte mintea, ră­
mâne în urmă şi trebue să piară. Cine n'a pă­
ţit-o o s'o pată. Alcoolul e o otravă fără greş, 
dar n 'o băgăm în seama pentrucă lucrează încet.» 
Da, încet, însă sigur şi fără contenire ne sapă 
groapa, nu numai a unuia-doi, ci a întregului 
neam. Este un fel de otravă numită opium pe 
care o fumează unele popoare şi se îmbată de 
ea ca de rachiu, de rămân morţi de beţi. Vai de 
capul celor ce s'au obişnuit s'o fumeze, că în-
tr'atâta se ticăloşesc în câţiva ani, de ţ i e mai 
mare mila de ei. Nu se pot ţinea pe picioare, nu 
pot mânca, sunt ca scoşi din mormânt şi pier 
în cea mai becisnică stare. Tot aşa face şi alco­
olul, dar mai cu încetul. De nu se va pune sta­
vilă consumării tot mai întise a alcoolului, pesle 
o sută de ani, numai Dumnezeu ştie ce ticălo­
şie va fi între oameni. Şi e de mirat, că pe când 
alte otrăvuri, chiar mai slabe decât alcoolul, se 
dau din spiţerie numai cu ţârăita şi cu reţeta delà 
un doctor, alcoolul se vinde în cantităţi mari şi 
sub toate numele, ba spirt, ba rachiu, ba lichior, 
coniac, rum etc., şi sub toate formele, cănd în­
dulcit, când boit cu tot soiul de boeli primej­
dioase. Şi ce e mai trist, e că tocmai omul să­
rac şi slab hrănit e cel mai speculat de bogaţii 
fabricanţi, Iui i-se dă cea mai proastă beutură. 
Să nu ne amăgim noi şi să credem că alcoolul 
nu e tocmai aşa de primejdios, pe cum nu e 
nici dracul aşa de negru, cum îl fac oamenii. Să 
ne uităm împrejurul nostru, şi prin oraşe pe la lu­
crători mai ales, şi prin sate, la ticăloşia cea 
mare atâtor familii şi să cercetăm care e cauza 
acestei stări aşa de nevoiaşe. Alcoolul ! 
Ne amăgeşte alcoolul şi nu ne sperie, fiind:ă 
grevei Ia C. F. Guvernul îşi cunoaşte da­
toria şi va face ordine cu mână de fier. De 
aceea a fost nevoit să ia în pragmatica de 
serviciu paragrafe, care restrâng dreptul im-
piegaţior de a întră în asociaţii şi societăţi 
speciale, cari au scopul direct de a instiga. 
Dreptul de grevă e de respectat, dar la C 
F. trebue făcut imposibil. Pentru ameliora­
rea sorţei singuraticilor nu se pot aduce 
în risic interesele naţiunei. 
Mai vorbeşte despre o chestie delicată. 
EI a fost totdeauna interpretul şi propaga­
torul prieteniei croate, dar din drepturile 
maghiare nu poate concede. La această hotă­
rîre a sa, crede, aderează întreaga naţiunea. 
Limba oficială a impiegaţilor delà C. F. a 
fost cea maghiară, aceasta va rămânea şi 
de aici înainte. Impiegaţii C. F. de stat nu 
sunt factorii guvernului comun, ci ei ser­
vesc o întreprindere de stat. 
Polit: Aceasta nu e clar. 
Kossuth : Şterge-ţi zwikerii, ca să o vezi 
clar. C. F. U. este firmă comercială împro-
tocolată, care plăteşte dare. Chiar şi penzia 
funcţionarilor delà C. F. U. nu este ca a 
funcţionarilor de stat. Iar statul poate să şi 
vândă G F. Prin urmare pretenţia croaţilor 
e cu totul nejustă. Până acum guvernul a 
tratat cât se poate de conciliant în chestia 
de limbă, lucru, care se poate dovedi cu 
date. Din punctul de vedere al întreprin-
derei impiegaţii C. F. din Croaţia trebue să 
se înţeleagă cu publicul în limba croată. 
Dar croaţii să nu voiască a amplifica legea 
transacţiei, căci pot urma şi de aceia, cari 
vor voi să o restrîngă. 
Urmează o pauză de 5 minute, după 
care Gunther prezintă proiectul de lege de­
spre prelungirea judicaturei curiale. 
Francise Vrbanici ţine apoi o lungă 
vorbire în limba croată protestând în con­
tra introducerii limbei maghiare la căile 
ferate în Croaţia. La ora 1 şi jumătate 
preşedintele îl face atent, că la ordinea zi­
lei sunt interpelaţii. Croatul însă vorbeşte 
mai departe. Dupăce a terminat, deputaţii 
otrava lui e înceată. Urmările lui, adevărat, nu 
se arată totdeauna în vieaţa omului, dar se arată, 
negreşit, ceeace e şi mai rău, în copiii lui şi în 
copiii copii'or. La alcool se adeveresc vorbele 
grozave ale bibliei că Dumnezeu va pedepsi pă­
catele părinţilor în copiii lor până înir'a treia şi 
a patra spiţă. E lucru vădii că copiii beţivilor se 
nasc slabi şi piperniciţi, puţintei la minte, cu 
boala copiilor, şi foarte uşor se prind toate 
boalele de ei, căci au sângele stricat. Da obi-
ceiu n'au nici voinţă, nici energie. Peirta vine 
încet, târîndu-se nevăzută ; şi dacă în spiţa întâiu 
a neamului nu se văd urmele beţiei, negreşit se 
văd într'a doua ori într'a treia. într'o familie de 
beţivi, lucrul se petrece cam aşa. 
In prima generaţie aicooîui face pe om sfricat 
şi ticălos; într'a doua, î! iace un siab la minte, 
idiot, de multeori nebun şi epiietic. într'a treia 
generaţie, alcoolul îl face cu totul slab Ia créer, 
care i-se moaie, veşnic posomorit şi cu gândul 
s i se omoare, şi e pornit spre crimă, s'aprindă, 
să ucidă, sä lovească de moarte. într'a patra 
generaţie îl îndobitoceşte de tot, de e ca fiara, 
nu mai cunoaşte lucrurile, nu-şi mai aduce a-
minîe de nimic; îl face sterp de nu mai poate 
avëa copii şi astfel i se stânge neamul. 
Băiatul unui tată întrecut cu beţie, sau dintr'o 
familie de beţivi, chiar dacă el nu e beţiv, totuşi 
e pornit spre fapte criminale, pentrucă e stricată 
în el cumpăna sufletească ; şi în starea cea rnai 
trează îi vine furia de a face rele, căci firea lui 
întreagă e otrăvită, moştenind-o din firea, tată-său. 
Astfel el este ursit să fie criminal. Furtul, hoină­
reala, uciderea, îmbătarea, preacurvia în căsătorie, 
pofte dobitoceşti, purtarea mişelească cu soţia lui, 
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croaţi l-au aclamat, coaliţia i-a strigat lui 
Kossuth: »Să trăiască«! 
Barta Odőn interpelează în chestia nă­
zuinţelor croaţilor contrare statului. Interpe­
laţia s'a predat ministrului preşedinte. 
Judicaiura curială. 
Proiectul de lege despre modificarea şi pre­
lungirea legei din 1899 a judecăturei curiale, pre­
zentat din partea ministrului de justiţie Gunther 
în şedinţa de ieri a camerei, prelungeşte vigoarea 
legei vechi încă pe 12 ani, adăugând, că se va 
modifica conform legei sufragiului universal, care 
se va introduce mai târziu. 
Proiectul constă din 62 puncte şi nu e copia 
legei vechi, ale cărei dispoziţii le schimbă esen­
ţial. In motivarea sa ministrul de justiţie accen-
tuiază, că prezentarea acestui proiect în mare 
parte a necesitat-o, pentruca vechea lege s'a 
dovedit în practică foarte defectuoasă. Dar 
şi din punctul de vedere al Curiei a fost 
necesar acest proiect, ca să-i uşureze munca. 
Din acest punct de vedere proiectul întregeşte 
articolii de iege XVII şi XVIII din 1907. Noul 
proiect încredinţează judecătura asupra alegerilor 
unui consiliu mixt compus din juzii Curiei şi ai 
judecătoriei administrative şi hotărîrea cu pri­
vire la listele electorale o încredinţează exclusiv 
judecătoriei administrative. Judicatoria aceasta 
asupra alegerilor de deputaţi pentru Cameră aduce 
hotărîri în două senate de câte 5 membri. Pre­
şedinte al unui senat va fi ales din partea Cu­
riei, iar al celuilalt din partea judecătoriei admi­
nistrative regeşti. In fiecare senat iau parte şi juzi 
de Curie aleşi prin tragere de sorţi şi doi juzi 
delà judecătoria administrativă. Preşedinţii membrii 
senatelor se aleg în fiecare an în luna Ianuarie 
prin votare secretă. Dacă într'o zi se prezen-
tează mai multe rugări, atunci şirul pertractării 
lor se stabileşte prin sorţi. Tot prin sorţi se 
alege referentul fiecărei chestii. 
Sentinţele se aduc în numele propriu, nu într'al 
regelui. In cazul sistărei procedurei cheltuelile 
Ie stabileşte comisiunea judecătorească conform 
împrejurărilor. 
Ultimul paragraf al proiectului este urmă­
torul : 
»Legea prezentă se pune în vigoare prin ordina-
tiune de ministrul de justiţie în înţelegere cu mi­
nistrul de interne«. 
Atâta înseamnă, că legea despre judicatura cu­
rială este numai lege condiţionată, căci ea întră 
în vigoare numai cu învoirea guvernului, iar nu 
după abrogarea celei vechi. Adecă mai bine zis 
introducerea legei depinde de faptul, că regele 
va permite guvernului din-1909 să o pună în 
vigoare. 
In cercurile politice se vorbeşte, că regele 
ş-a dat aprobare prealabilă acestui proiect 
numai cu condiţinnea, că se adauge această clau-
zulă. Günther de aceea a fost Marţi în audienţă 
la Majestatea Sa, care numai atunci şi-a dat în­
voirea, lucru, despre care n'au ştiut nici depu­
taţii până ieri la şedinţa camerei. 
SITUAŢIA. 
Presa coaliţionistă are prilej să se umfle în 
pene în urma triumfului. Cea dintâi »garanţă 
constituţională* s'a prezentat camerei. Celelalte 
vor urmà. 
Dar oare în ce constă garanta constituţională 
a proiectului lui Günther ? De sigur numai în 
împrejurarea, că el e poate un semn al amânării 
sufragiului universal, Şi în felul acesta guvernul 
are motiv să se bucure, căci lui nu-i trebuesc 
garanţii, cari să asigureze nevătămarea constitu­
ţiei ţării, ci garanţii, că nu i-se va luà din mână 
monopolul puterii. 
Este prezentarea acestui proiect o apucătură 
diplomatică pentru a calma spiritele în faţa jubi­
leului ? Se poate. Suntem însă siguri, că e o 
tragere pe sfoară a publicului mare, dar tot atât 
de uşor poate fi o tragere pe sfoară şi a parti­
dului kossuthist şi a guvernului kossuthist, care 
probabil se va forma. 
Andrássy s'a compromitat la curte, pentruca 
în sus este 67-ist, iar în jos e 48-ist. Wekerle 
se pare, că nu va puieà executa angajamentele 
luate în pact. Mai sunt şi alte împrejurări, cari 
îi favorizează pe independişti. Şi Viena este în­
voită, dupăcum arată semnele, să dea cârma unui 
guvern kossuthist. 
Să nu fie oare un semn prezentarea celei din­
tâi garanţii constituţionale din partea lui Günther, 
iar nu a iui Andrássy!? 
N'am aveà ce regrelà, dacă s'ar da conducerea 
ţării în manile kossuthiştiior. Dimpotrivă am 
aveà motiv să ne bucurăm, căci de sigur acest 
pas ar însemna: falimentul desăvârşit al politicei 
48-iste. 
* 
Pe astăîeară e aşteptat regele în Budapesta. 
Pentru primirea lui s'a pregătit nu numai lumea 
oficială, ci şi muncitorimea. Nu mai puţin decât 
100 mii proletari voiesc să demonstreze astăzi 
la gara de vest şi dealungul drumului 
Sale până la palat aclamându-I pe regele mué 
tor Hor şi aclamând sufragiul universal. 
Croaţii obstruiază. Obstrucţia s'a început im 
cu vorbirea croată a lui Vrbanici. Croaţii rf 
nu fac secret din asta. Vor sosî la Budapesta 
deputaţii croaţi absenţi. Vor vorbî la discuta 
generală a proiectelor lui Kossuth 15 députa 
croaţi. 
Croaţii sunt supăraţi din cauza 
Iui Barta, care i-a atacat vehement, 
răspunsul lui Wekerle şi pe urmă vor luà po­
ziţie în cauză. 
interpelaţia 
Vor aşteptă 
»Neue Freie Presse« publică în chestia garan­
ţiilor constituţionale părerea unui funcţionar înalt 
maghiar : 
— In esenţă, a zis, nu e vorba de nimic alt­
ceva, decât despre clarificarea drepturilor, caii 
sunt provăzute în legi. Guvernul urmăreşte numai 
un scop: să apere corporaţtunile autonome faţi 
cu organele statului. Această nizuinţă nu poatt 
da naştere la îngrijorare în nici o direcţiune, pen­
truca o astfel de apărare a corporaţiunilor auto 
nome pe de o parte nu poate vătăma autorităţii 
guvernului, iar pe de alta garantarea unei ase 
menea apărări se încredinţează unei asemenea ju­
decătorii, pe ai cărei membri îi numeşte regele, 
Prigonirea studenţilor români din Cluj 
In 31 Maiu au fost citaţi şase tânăii 
universitari români înaintea senatului univet 
sitar, fiind loviţi cu pedeapsa cea mai mart 
disciplinară, anume au primit aspru dorga-
toriu în prezenţa tuturor profesorilor deli 
facultatea juridică, pentruca au luat parte li 
adunări poporale. Tinerii sunt: Coriok 
Pop, stud. în drept, /uliu Dan, Aurei h 
lea, Emil F. Negru ţiu, Aurel Milea şi k 
mus Furdui. Mai sunt 5 români şi doi so 
cialişti cari încă n'au primit pedeapsă 
vor fi şi mai grav pedepsiţi. 
Decanul Kossutányi István prof, de drep 
eclesiastic a ţinut o vorbire în care s'a ro 
stit împotriva luptei naţionale române. 
Nu va înfrica însă pe nimeni. 
tirania ce o arată copiilor săi, pornirea spre gâl­
ceava şi ceartă, batjocurirea celor sfinte etc., 
toate acestea sunt urmările alcoolismului părin­
telui său. 
Un neam care se otrăveşte cu alcool, ajunge 
un neam ticăloşit şi fără vlagă, de idoiţi, de 
epileptici şi de nebuni. A treia parte din urmaşii 
lui piere de o moarte cu zile, iar o parte ajunge 
prin ocne! O. Coşbuc. 
Poezii de ale soldaţilor. 
Măi bădiţă, strugur dulce 
Tot ai zis că nu tii duce, 
Tot ai zis că doară, doară, 
Pân' ai văzut că te joară. 
Şi eu m'am uitat din şură 
Cum te puneau sub măsură, 
Şi m'am uitat eu din casă, 
Când te scriau ei la masă. 
Ş'aş fi bucuros cătană 
D'ar fi puşca de tocană, 
Patrontaşul plin de zamă. 
Ş'aş fi bucuros regută 
De-ar fi puşca de cucută, 
Patrontaşul plin de urdă, 
Curelele de răchită, 
Patrontaşul plin cu pită. 
Eu cu mândra ştiu ce ştiu 
Din cătane iară viu, 
Eu cu mândra fac ce fac 
Din cătane iară scap. 
Mare i noaptea şi nu dorm 
Tot mă învârt şi mă întorn 
Ca peştele 'n apă lină 
Ca omu 'n ţară străină. 
Frunză verde rozmalin 
După nor vine senin, 
După dragoste suspin, 
După dulceaţă venin, 
După senin vine nor 
După suspin vine dor. 
Frunză verde-abia trăiesc, 
Eu de dor mă mai topesc, 
Depărtat între străini, 
Lacrămile vale-mi vin, 
Vale-mi vin, vale să varsă, 
De dorul mândri d'acasă. 
Umblu ziua de dor beat, 
Sara când mă culc pe pat, 
N'am hodină de bănat. 
Frunză verde de dudău 
Să ferească Dumnezeu, 
De pita 'mpăratului 
De sabia neamţului ! 
Pe marginea Dunării 
Merg ficiorii săracii, 
Cu boconcii tropotind 
Cu armele zăngănind, 
Tropotind cu boconcii 
Blăstămându-'şi părinţii, 
De ce i a u făcut pe ei 
Sprintenei şi frumuşei. 
Dar părinţii nu-s de vină, 
Că şi ei destul suspină. 
Cucuruz păpuşe lată, 
Nu fii mândro supărată, 
Că de-o fi lumea pe pace, 
Eu acas' iar m'oi întoarce, 
Amar de zilele mele, 
Două bune, nouă rele. 
Floricică, floricea, 
Doru-mi-e de mândra mea. 
Doru-mi-e şi nu mă lasă 
Neamţu să mă duc acasă. 
Doru-mi e ca să mă duc 
Şi stau ca legat butuc. 
Rozmalin verde crengos, 
M'a făcut maica frumos, 
Neamţului de bun folos." 
Când am fost mândrii mai drag 
M'o jurat neamţu sub steag, 
Sub steag negru de mătasă, 
Trei ani să nu vin acasă. 
Sub steagu 'mpăratului, 
In perderea capului. 
Ieşi mândro pân' la fereastră 
Şi te uită 'n sus pe coastă, 
Ieşi mândruţă din chilie 
Şi te uită 'n sus spre viie, 
Vezi pe drum cine coboară, 
Un car mare cu povoară 
Şi te suie 'ntrun măr dulce, 
Vezi bădiţa cum s'o duce, 
Cu cămaşa lui cea nouă 
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Revista ziarelor. 
— Ce scriu fo i le ungureşti . — 
>Népszava« se plânge în articolul său de azi 
că prin legea lui Darányi, privitoare Ia stăpâni şi 
slugi, aceştia din urmă cu adevărat au fost fere-
ca|i în lanţuri... Astfel de legi aspre şi nedrepte 
scrie numitul ziar — numai în Ţara Ungu­
rească se mai pot aduce. 
* 
iAz Ujsdg* sub titlul Invaziunea croaţilor 
scrie un articol în care spune că ministrul Kos­
suth a făcut deja croaţilor concesiuni cum ni­
meni n'ar mai fi îndrăznit să-şi închipue, iar par­
tidul său 1-a aplaudat ieri pentru nişte declara-
(iuni banale, pe care înainte de asta, alt guvern, 
s'ar fi ruşinat să le facă. Arată apoi că în trei 
din patru părţi, în Creaţia, la drumurile de fer 
domneşte limba croată... 
Numitului ziar nu i place că din partea croa­
ţilor se poarta luptă pentrucă în toată Croaţia 
pretutindeni să fie domnitoare limba croată... 
Nici lui Kossuth şi tovarăşilor săi nu-i place 
asta, dar ce să facă? Suntem siguri, că dacă ar 
fi la cârmă prietinii celor delà »Az'Ujsag«, nici 
ei n'ar putea să împiedece lupta dreapta ce o 
duc croaţii pentru* limba lor. 
* 
^Egyetértés* aduce un articol scris de Balogh 
Pál, despre цп sfat de stat maghiar, ai cărui 
membri ar trebui să veghieze asupra legilor şi 
rânduielilor din ţară. 
Aşa cum a fost şi cum este astăzi în ţară, zice 
câ nu-i bine. 
Scrie anume: 
«Aşezămintele noastre obşteşti parte trebue re-
inoite, parte trebue lărgite pe toată linia. Pentru­
că, aşa cum e, constituţia ţării noastre, atât în ce 
priveşte cuprinsul ei lăuntric cât şi formă, nu 
s'a dovedit destul de tare pentru a sta împo­
triva unor sguduiri mai mari.« 
Scriitorul maghiar ţinteşte, de bună seamă, prin 
cuvintele aceste Ia lupta ce coaliţia a încercat s'o 
ducă în anul 1905 pentru înfrângerea Vienei. 
Noi zicem însă : n'a fost nici un rău faptul că 
onorabilei coaiiţiuni constituţia ţării nu i-a dat 
destule arme pentru a învinge asupra M. Sale. 
Ci constituţia ţării trebuie schimbată din alte 
pricini, între cari cea mai de căpetenie este sta­
rea aşa zicând de nesuferit, în care suntem puşi 
noi naţionalităţile. 
Să se schimbe constituţia, n'avem nimic de 
de zis, dar în înţelesul ca şi nouă să ni se dea 
iniränsa chezăşie împotriva duşmăniei ori cărui 
ministru. 
>A Polgar«, ocupându-se cu ^proiectul sus-
pect«, pe care 1-a prezentat Günther în şedinţa 
de ieri a camerei, scrie : 
»Cea dintâi garantă constituţională nu o pu­
tem privî de altceva decât de glumă proastă, ne­
spus de proastă, la care după cum se prevede 
nu va râde nimenea, dimpotrivă se vor întrista 
cu atât mai mulţi, dacă vor lua sub critică pro­
iectul prezent şi urmările probabile ale lui. 
» Legea cea nouă, pe care o petecesc acuma cu 
aceasta nouă, pe cum se ştie iese din vigoare 
Ia 10 Septembre 1909, adecă peste doi ani. Noua 
lege o plănuiesc pentru 12 ani. Doi ani e mult 
timp. In doi ar trebui făcut cu siguranţă dreptul 
de vot universal, secret şi după comune. Cel 
puţin aşa a promis guvernul. Ba, dacă ne adu­
cem bine aminte, în timpul, pe când actualul gu­
vern era numit »de transitie«, era vorba, că 
vieaţa aceastui guvern nici nu va dăinui mai 
mult de doi ani. Atunci de ce e bun acest pro­
iect, câtă vreme legea cea nouă iese din vigoare 
numai peste doi ani şi de ce trebue făcută legea 
cea nouă pe 12 ani ?« 
»Numai orbul nu vede, că aici se ridică două 
eventualităţi. Una este, că guvernului nici prin 
minte nu-i trece, să realizeze votul universal. A 
doua este, că dacă totuş ar voî să 1 realizeze, in­
tenţionează să-l amâne cel puţin cu câteva de-
cenii«. 
»Ori nu voiesc să introducă reforma dreptului 
electoral, ori atunci cred, că orice lucru imposi­
bil e capabil pentru a omorî vremea. Alt scop 
n'are şi nici nu poate avea acest proiect. Iar 
faptul, că alarmează naţiunea, ca sä privească de 
garantă constituţională o lege, care amână cea 
mai mare garantă constituţională, sufragiul 
universal, aceasta e gluma cea mai obraznică, 
care s'a auzit de zeci de ani«. 
Ca şi când guvernului i a r trebui într'adevăr 
garante constituţionale ! ? Iar ca să amăgească şi 
să îmbete îi sunt bine venite orice apucături 
«diplomatice*. 
* 
» Magyarországi aduce un articol din peana 
vestitului preot papistaş Hock János, care sub 
titlul culmea crizei, se ocupă de pricinele neînţe­
legerilor dintre M. Sa şi miniştrii... 
începe pe departe părintele, aruncând vina a-
supra liberalilor, cari în trecut aşa au obişnuit 
Curtea : să i-se închine adică toţi şi să nu se 
permită politica naţională (kossuthistă)... Naţiunei 
nu i-s'a dat nimic, ci câtorva boieri slujbe mari, 
şi cu asta M. Sa a crezut că a împăcat — 
ţara... 
Acum însă, iată, au venit leii kossuthişti la 
cârmă, cari nu se lasă... D'aci neînţelegerea. 
Cu inima ruptă 'n două. 
Pentruce nu mere tare? 
Că rău inima îl doare. 
Şi se duce fluierând 
Şi din gură cuvâniând : 
Plânge-mă mândră cu dor 
Că ţi-am fost voinic fecior 
Şi ţi-am fost drag pe plăcere 
Pe voie şi mângâiere. 
Pe plăcerea ochilor, 
Pe voia părinţilor. 
De mândra m'am depărtat 
Cu jele şi cu bănat, 
Jele-i doamne cui e jele 
Jele-i tot neamului meu, 
Cam avut noroc prea rău. 
Iubită ţară frumoasă, 
Rămâi acum sănătoasă, 
Cu codrii toţi înfrunziţi 
Şi de mine părăsiţi. 
Rămâi mândro sănătoasă 
Ca şi floarea cea frumoasă 
Când o suflă vântu'n faţă. 
Umple casa de dulceaţă 
Să merg şi eu sănătos 
Ca ş'un trandafir frumos, 
Când îl suflă vântu 'n jos, 
Umple casa de miros. 
Culese de Damian Jovan, caporal în Seghedin. 
Socoteală ovreiască. 
Pregătiţi cu toţi recruţii 
Sä depună jurământul 
Popa după rugăciune 
îşi începe-aşa cuvântul : 
Ziceţi băieţi după mine : 
»Eu soldatul... jur credinţă 
Regelui Carol Intaiu«. 
Când de-odată Strul întreabă: 
Pentru ci să jur părinte 
Cu credinţă iu Ia rege, 
Chind de el n'am zor prea sfinte. 
Eu mai bine jur credinţă 
Domnului sergent majur 
Căci de dânsul am nevoie 
Când fac vei... stinghi 'nprejur. 
Nu Ie dăm însă mult, şi se vor domoli şi leii, 
ori altfel li-se dă drumul! Că şi cu gură mare, 
prostind în jos popcrul, şi cu slujbe mari, pe 
la Curte şi aproape de Curte, nu merge, părinte 
Hock. 
Alegerile din România. 
Bucureşti, 5 Iunie. 
Pe lângă cele 43 mandate cucerite de li­
berali şi 9 cucerite de conservatori la cole­
giul I de Senat, iată resultatul alegerilor de 
eri la colegiul II de Senat: 
In Bucureşti (Ilfov) au fost aleşi liberalii : C 
Nacu, Pr. Dimitrescu, dr. Gr. Râmniceanu, Po-
lizu-Micşuneşti şi M. Ghimpa (cu voturi între 
834 şi 791, candidaţii conservatori având între 
277—268). 
Argeş. T. Capitanovici, liberal. 
Bacău. Al. Constantinescu şi Caton Leca, li­
berali. 
Botoşani. V. D. Vasiliu şi Garabet Ciomac, li­
berali. 
Brăila. Nestor Filotti, liberal. Pentru un Ioc ba-
lotagiu. 
Buzeu, Ath. Cătuneanu şi P. Mareş, liberali. 
Covuriui. August Frăţilă şi N. Madgearu, li­
berali. 
Damboviţa. Dr. D. Draghiescu şi Ion Stematiu, 
liberali. 
Dorohoi. G. Giurgiuveanu, liberal. 
Fălciu. N. Cisman, liberal. 
Gorj Stef. Dobroneanu, liberal. 
Iaşi. C Climescu, dr. C. Botez şi P. Zamfi-
rescu, lib. 
Ialomiţa. Th. Miulescu, Hb. 
Mehedinţ. Al Cameniţa, D. Popescu, lib. 
Muscel. Dr. N. Jugureanu, lib. 
Neamţ. M. Adamescu, I. Comanica, lib. 
Olt. Al. Ghirgiu, lib. 
Prahova. M. Stefanescu, G. Cantili, lib. 
Putna. C. Cernat şi Al. Plagino, lib. 
Roman. Av. Bontaş, liberal. 
Romanaţi. I. Dobruneanu, H. Fundăţeanu, lib. 
R.-Sărat. Dem. I. Ghica, liberal. 
Suceava. B. Lovinescu, liberal. 
Tecuci. General Averescu, liberal. 
Tutova. G. Râmniceanu, N. Nicorescu, liberali. 
Teieoman. Colonel Bădulescu, liberal. C. G. 
Disescu, conservator. 
Vâlcea. G. Olănescu, liberal. 
Vaslui. (Balotaj). 
Vlaşca. I. Piteşteanu, liberal. 
Ceeace face un total de 47 liberali, 1 
conservator şi balotaj pentru 2 locuri. 
Scrisoarea unui ţăran bătrân. 
Publicăm mai la vale scrisoarea ce am 
primit-o delà un ţăran bătrân. Atragem 
asupra ei luarea aminte a cetitorilor noştri, 
îndeosebi a preoţilor şi Învăţătorilor, cari 
pot vedea şi din asta, cum unde e un căr­
turar harnic în sat, se luminează şi po­
porul. 
Pentru noi cuvintele aceste scrise, ade­
vărat, cu puţin meşteşug, dar cu multă 
inimă, sunt o mângâiere şi îndemn să nu 
slăbim în lupta ce purtăm. 
Iată scrisoarea: 
Cetind în »Tribuna« Nr. 109, articolul dlui U. 
T. Mihaiu, viri prin epistola mea a-1 lăuda şi din-
preună cu mine mai mulţi de prin comunele ve­
cine care au darul de ştiu a ceti şi voiesc a se 
lumina. 
Mult ne bucurăm cetind cu mare băgare de 
seamă articolul prin care voieşti a scoate pe ro-
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mâni din amorţeala ori datinile religioase care nu 
mai au acuma nici un folos, ci numai spre pa­
guba noastră şi folosul străinilor este. 
In toate foile noastre se scriu multe, tot cam 
în înţelesul acesta, dar fruntaşii de pe sate partea 
cea mai mare, stau departe şi nepăsători, ba din 
contră în loc să îndemne poporul a ceti foile 
folositoare, unii |îi spun cumcă acele sunt nişte 
poveşti şi unii tin câte o foaie numai pentruca 
li-e ruşine să nu o aboneze. 
Dl Mihaiu îl rugăm să scrie mai departe că şi 
noi vom sta şi vom lucra, ca preoţimea să fie Ia 
locul său. 
Die Redactor, M'am nimerit de am fost la Lu­
goj, ca econom în opinca mea, de multe ori. La 
»Concordia« am vorbit cu preoţi mulţi. Auzind 
delà ei zicând că poporul este sărac eu le-am 
răspuns : Şi D-voastră sunteţi de vină ! Putem 
avea toate numai desbrăcaţi poporul de obiceiu­
rile rele începând delà naştere până la moarte, la 
toate sărbătorile şi Duminecile anului, a nu lă-
păda banii pe la jidani. Şi să dea pentru fiecare 
suflet din casă un crucer, asemenea la facerea 
testamentelor, dar vin şi altele înainte (şi anume la 
fondul confesional al comunei un crucer, la fondul 
naţional român un crucer, oare în zece ani cum 
vom sta 3 milioane de români?) 
Aceasta fie-vă ţinta, preoţi şi învăţători, atunci 
nu veţi fi siliţi a cere congrua şi bietul învăţă­
tor a cerşi plata lui cu cruntă sudoare câştigată. 
Die Redactor, am scris aceste şire, pentruca 
ştiu că de multeori ai lipsă să ştî cum stăm şi 
noi pela sate, cu toate ale noastre materiale na­
ţionale, şcolare şi religionare, şi cum cugetăm 
noi. 
In cele şcolare învăţătorul nostru George Bal-
tean, om săr?c, de 6 ani în comuna noastră, toată 
averea lui este biblioteca foilor româneşti, dintre r 
cari întâiu »Tribuna«, apoi »Neamul romanesc«, 
de lorga din România, şi orice carte se edă o a-
bonează. Dar mai are şi pe »Nepszava«, căci 
numai aceea ne mai dă uneori dreptate. Foile 
române ne vin în mai multe exemplare în toate 
Duminecile şi sărbătorile, Ie împarte şcolarilor 
şi celor ce vin la sf. biserică, în loc de lumi-
nuţe la altar. Lumina mare, adevărata lumină a 
Domnului o duce cu sine acasă în familia sa 
cetind unii dintre şcolarii mai mari şi mai în 
vârstă, mergând acasă. 
Mult stim. die Redactor şi stimaţilor domni 
care vă aflaţi în redacţiune, vin a vă saluta şi a 
vă striga: Voi sunteţi adevăraţii apostoli mari 
şi tari luptători adevăraţii patru Evangelişti ai 
Domnului. Oare de nu veţi fi voi a ne trimite 
Epistoliele şi Evangelia adevrăată a Domnului, ce 
ar fi de poporul român ? 
Mă iertaţi, că sunt om bătrân, de 65 ani. Me­
moria mi-s'a slăbit, mâna mi-e obosită de sapă, 
furcă, topor şi alte unelte şi astfel nu mai pot 
ţinea pana în mână cum se cuvine, stil şi orto­
grafie e tot încâlcit, dar dorul de lumină tot­
deauna va rămânea în mine. Dumnezeu într'una 
lucră şi arată măririle sale, omul celce nu lucră 
şi nu întinde mână de ajutor, şi nu dă sfaturi 
bune, n'are Dumnezeu ! 
Sidiav (Zsidóvar), în 2 Iunie 1907. 
Qrigorie Popa, 
econom. 
Din străinătate. 
Germania. 
Alegerea din Brauschwe ig protestată. 
Se anunţă din Gmunden, că prinţul de Cum-
berland va ridica cât mai curând protest de drept 
public în numele său şi al urmaşiior săi în contra 
alegerei de regent în Brauschweig. 
Italia. 
Trebuinţele armatei. Comisia militară a ca­
merei italiene, precum se anunţă din Roma, a 
decis — fiind încă în curgere ancheta împotriva 
comandamentului militar — a vota numai 60 mi­
lioane pentru trebuinţele militare. 
Ministrul de răsboiu ceruse spre acest scop 
200 milioane. 
Franţa. 
Greva marinarilor. Conform unei telegrame 
din Bordeaux, toţi marinarii au decis a con­
tinua greva, până li-se vor îndeplini toate promi­
siunile. 
Maroeeo. 
Ucigaşii lui Mauchamps . Din Tanger se 
anunţa ziarului »Daily Telegraph«, că în Maka-
reş a pătruns o puternică bandă armată, care s'a 
făcut stăpână peste ucigaşii doctorului Mauchamps, 
întemniţaţi acolo şi i-a dus în Fez la sultanul. De 
aici rezultă, că liberatorii prisonierilor nutresc 
simpatii pentru sultanul. 
Rusia. 
Noui condamnaţ i în Riga. Opt prisonieri 
politici au fost condamnaţi la moarte din partea 
tribunalului militar pentru participare la răsvrătire, 
iar patru la muncă silnică. 
Portugalia. 
Dictatura. Din Lisabona »Daily Mail« a pri­
mit următoarea telegramă: 
Aproape s'a împlinit luna de când au disolvat 
parlamentul. Nemulţumirea populaţiei faţă de rege 
şi guvern e serioasă. Toate reprezentanţele orăşe­
neşti din ţară se pregătesc să trimită deputaţiunf 
la regele, care cu toate stăruinţele mamei sale nu 
voieşte să concedieze guvernul şi să convoace 
corpurile legiuitoare. Ziarele provoacă populaţia, 
să nu plătească dările, pe cari nu le-a votat ca­
mera. Regina a fost expusă săptămâna trecută 
în trei rânduri unor demonstraţiuni duşmănoase. 
Regele nu iese din palat şi nu mai ia parte nici 
la luptele cu tauri, pentruca e sigur de demon­
straţiuni din partea supuşilor. Cu toate acestea 
guvernul nu se vede învoit a concede. Dimpo­
trivă e mai neînduplecabil, decât până acuma. 
Instrucţia s'a întrerupt, pentruca s'au închis toate 
şcoalele şi universităţile în urma grevei studen­
ţilor. Toate partidele politice sunt în contra gu­
vernului şi în sinul populaţiei e în curgere cea 
mai mare agitaţie. Situaţia e cât se poate de cri­
tică şi periculoasă. 
Bulgaria. 
Miniştri noui. In Bulgaria au fost numiţi 
doi miniştri noui : Halactv, lucrări publice şi 
Naslumov, răsboiu. Noul ministru de răsboiu 
este politiceşte bărbat fără coloare, iar în armată 
fără însemnătate. Numirea lui Halacev e de însem­
nătate politică, întrucât partidele opoziţionale 
sunt cu pronunţată antipatie faţă de el. Dupăce 
portofoliul lucrărilor publice a fost vacant de 
mulţi ani, se crede, că principele Ferdinand nu­
mai ca să supere opoziţia a găsit acuma, că e 
necesar să numească pe Halacev ministru de 
lucrări publice. 
Felurimi. 
Din ciudăţenii le scriitorilor mari. Fiecare 
scriitor dacă nu are felul său deosebit de a 
lucra, totuş are orele sale de lucru, obiceiurile 
sale, mulţumită cărora e mai bine inspirat şi lu­
crează cu plăcere. 
Aceste obiceiuri însă, mai cu seamă la scri­
itorii mari, sunt câte-odată foarte ciudate. Aşa : 
Théophile Gautier nu scria niciodată acasă la 
el, ci întotdeauna la tipografie. » Mirosul cernelei 
mă face să scriu, apoi îmi place graba, îmi place 
să recitesc ce am scris, îmi place să aud zgomot 
şi mişcare în jurul meu. Eu lucrez cu drag în 
zgomotul lipografiei pe când singurătatea şi 
liniştea de acasă mă face trist«. 
Montaigne se închidea într'o clopotniţă veche 
ca să poată cugetă. 
Milton când vrea să scrie, aştepta noaptea, şi 
atunci, aşezat într'un jeţ mare, dând capul pe 
spate şi privind în tavan, cugeta... 
Bosuet lucra într'o odaie veche îmbrobodin-
du-şi capul. 
Rousseau strângea Ia flori. »Cu cât îmi umplu 
capul cu frunze şi plante, cu atât mai bine mă 
pot gândi«, zicea el. 
Montesquieu stătea în maghierinţa unei san­
tinele când a pus bazele studiului său : Spiritul 
legilor. 
Fose după ce mânca bine la masă, se retrăgea 
în odaea sa de lucru, îşi înfăşea capul cu un 
şervet muiat în apă şi oţet, şi după aceea era în 
stare să lucreze zece ore dea rândul. 
Se asigură că Schiller compunea versurile sale 
punându-şi picioarele în ghiaţă. 
Maturin când simţia că i-a venit o inspiraţie, 
se retrăgea în odaia sa, îşi lipea o marcă pe 
frunte şi atunci1 servitorii săi ştiau că trebue sil 
lase în pace, să nu-i adreseze nici o vorbă şi si 
nu se lase pe nimeni să între în odaia stăpânu­
lui lor. 
Ieremia Bentham aşternea cugetările sale pe 
hârtiuţi mici pătrate pe care Ie arunca prin odaie, 
apoi le strângea şi le combina. 
Linee făcea tot cam la fel. 
NOUTĂŢI. 
A R A D, 6 Iunie n. 1901 
— Sâmbătă se împlinese 40 ani de când M. Sa 
împăratul Austriei, Francise Iosif I, a fost înco­
ronat de rege (crai) al Ungariei. In Budapesta 
va fi serbare mare, la care iau parte şi episcopii 
români. In catedrala română din Arad se va jine 
slujbă dumnezeiască din acest prilej. Iar Dumi­
necă se va serba faptul în toate bisericile 
noastre. 
— Jubiieul d e încoronare . Cu ocazia ju­
bileului de 40 ani delà încoronare, în biserica 
gr.-or. sârbească din Budapesta vor fi următoa­
rele serbări : Iunie 7, în presară jubileului seara 
la ora 7 se vor trage toate clopotele bisericilor 
sârbeşti, greceşti şi româneşti din Budapesta. In 
catedrala sârbească din Buda, al cărei clopot 
mare mai vechiu decât 200 de ani, e crepatdeja 
de câţiva ani, în Iunie 7 după ameazi se va 
sfinţi clopotul cel nou, mare de 16 mm. Actul 
sfinţirea îi va face episcopul sârbesc Lucian Bog-
danovici şi se va şi trage în turn imediat, pen­
truca să sune întâia oara în preseara jubileului. 
In catedrala sârbească din piaţa Döbrentei va fi 
serviciu divin înainte de ameazi la 1/2І2, cupon-
tificarea episcopului Bogdanovici. La acest ser­
viciu au primit invitaţie toţi miniştrii, camera, pri­
marii, consiliul oraşului, corpul de armată şi toate 
autorităţile şi oficiile din capitaiă. Cântările li­
turgice vor fi date de corul alcătuit din studenţii 
institutulut Thököiyanum. 
— Banul Croaţiei s'a bolnăvit fără de veste 
Luni atât de rău, încât doctorul l-a oprit dea 
ieşî din casă. Din această cauză nu va putea lua 
parte la sărbările de încoronare. 
— Bacalaureatul. La şcoala comercială supe­
rioară de stat din Arad, la examenele din limba 
maghiară, profesorii au găsit notiţe. Inscripţia no­
tiţelor era: Din fabrica de puşcă din Seghedin. 
Patru studenţi au fost eschişi delà bacalaureat. 
— Hirotonire. P. S. Sa episcopul a hirotonit 
azi întru preot pe dl Ioan Macaveiu, ales pentru 
comuna Dumbrăviţa. 
— Foi le tonul ce publicăm azi pe pag. I a 
ziarului nostru îl luăm din excelenta revistă li-
erară »Luceafarul«. E de o rară duioşie şi re­
comandăm să-1 citească îndeosebi învăţătorii no­
ştri, dintre cari, durere, dar dacă aşa vor merge 
lucrurile ca acum, apoi foarte mulţi vor fi cei 
din urmă învăţători de graiu şi slovă româ­
nească. 
— Logodnă . Ni-se anunţă logodna dlui 
Simeon Crăciunescu înv. în Şoimuş, cu dşoara 
Anghelina Nichici din Lipova. 
Felicitările noastre ! 
— Afacere cavalerească Ia primărie. Din 
scena violentă care a urmat interpelaţiei făcute in 
consiliu oraşului Pesta în chestia Szipsitz, s'a iscat 
şi o afacere cavalerească. Primarul întrebat fiind 
în interpelaţie, de ce a predat sala de consiliu 
pentru adunarea micilor industriaşi, a respunsd 
sale consiliu este a publicului din capitală şi el 
nu poate cere atestat patriotic delà cei cari cer 
sale pentru scopuri comune. S'a cerut apoi vo­
tare nominală, dacă se ia ori nu la cunoştinţa 
respunsul. Unii au încercat a face şi din aceasta" 
votare chestie patriotică şi-au huiduit pe cei cari 
au luat la cunoştinţă răspunsul. Dr. Hajdu Mar­
cel a votat cu da, la ce Platty György i-a 
strigat : 
— Aşa dar ţi-a căzut masca ! 
Respunsul energic n'a întârziat cam în felul 
următor : 
— Este un miserabil care trage la îndoiaD 
sentimentele mele patriotice. 
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Se înţelege s'a fácut afacere cavalerească. Mar­
torii se vor întâlni mâne. 
- Nebun în cameră. Neplăcut incident s'a 
întâmplat în cameră ieri pe la ora 1. In decursul 
vorbitei deputatului croat Vrbanics, a fost aruncat 
de pe galerie un pachet mare cu scrisori. Pachetul 
a căzut în mijlocul camerei, unde ministru preşed. 
Wekerle vorbea cu secretarul de stat Szterényi. 
Deputatul Simko a ridicat pachetul şi Pa predat 
ministrului preşedinte. Wekerle a resfoit petiţiile 
şi-apoi le-a predat unui servitor să le ducă în bi­
roul şambelanului. 
Detectivii au condus apoi în birou o femeie în 
doliu, bătrână, cu privirea turburată, aceasta a 
aruncat petiţiile. Secretarul de birou Orczy a as­
cultat-o: 
- Cum vă cheamă? a întrebat-o. Femeia a 
răspuns numai la multe întrebări: 
- Nu mă 'ntrebati nu mă chinuiţi. Puteţi afla 
toiul din petiţii. Secretarul se uită la ele : 
- Aşa dar surteţi văd. Halmi Oizela? 
- Da! 
- Ce dorinţă aveţi ? 
- Nu întrebaţi, — zise. 
Petiţia era scrisă rău de tot, şi de un conţinut 
curios. Spune că vrea să-şi lecuiască sufletul 
când recurge la ministrul prezident, a cărui inimă 
nobilă este cunoscuta. Odinioară avea strânsă 
prietenie cu un tinăr despre care a aflat că este 
anarhist. Din acest motiv cere scuzele ministru­
lui prezident. Pe nefericita femeie despre care s'a 
dovedit că e nebună, au condus-o detectivii la 
Iccuinfa ei. 
' - Nunta de aur a regelui şi reginei 
Svediei. In linişte şi cerc strâns familiar îşi va 
serba în 6 Iunie nunta de aur regele Oscar şi 
regina Sofia. Căsătoria lor s'a făcut la 1857 Iunie 
6. Regele Oscar era atunci numai moştenitorul 
de tron al Şvediei şi Norvegiei, şi a legat căsă­
torie din dragoste cu princesa Sofia Vilma Ma­
riana Henrietta, fiica principelui Wilhelm de Has­
san. La 1872 18 Sept. murind regele Carol XV 
principele Oscar a ajuns pe tronul Svediei şi 
Norvegiei. Regina Sofia, care este cea mai nobilă 
l iraee a ţării sale, este bolnăvicioasă de ani în­
tregi. Aceasta este cea mai mare piedecă pentru 
I se aranja serbări mari la nunta de aur. Naţiu­
nea svediană însă serbează şi simte şi astfel cu 
iubita păreche regală. 
- Nu va fi expoz i ţ i e jubilară. Din Viena 
se telegrafiază că azi au ţinut consiliu în mini­
sterul de comerciu, ministrul, guvernatorii, oraşul 
Viena şi mulţi reprezentanţi ai societăţilor mese­
riaşilor în chestia expoziţiei jubilare ce să se 
aranjeze în anul viitor. Reprezentanţii statului şi 
ai oraşului, asemenea reprezentanţii societăţilor 
meseriaşe au fost în contra tinerei expoziţiei, 
astfe! încât este foarte posibilă că nu se va ţinea 
expoziţia. 
- Jubileu. N i se scrie din Braşov că dl Iancu 
0. Coliban este cel dintâiu măiestru tâmplar ro­
mân, născut în Braşov. Dsa în acest an îşi ser­
bează jubileul de 40 ani în amintirea neîntre­
ruptei sale munci în meseria de tâmplărie, îşi 
serbează totodată jubileul de 25 ani ca măiestru 
de sine stătător, cât şi jubileul de 25 ani ai că­
sătoriei sale. II felicitam şi noi i 
- Faptă vrednică de lăudat. Dl dr. Lazar 
Popovici din Viena cetind în »Tribuna» apelul 
te l-am lansat pentru ajutorarea studentului săr­
man, dar diligent, Andreiu Popovici din inter­
natul »Zsigaian«, a binevoit să trimită la adresa 
mea 10 cor. şi să-mi comunice, că se învoieşte 
d-i tindă mână de ajutor acelui tinăr provăzân-
dul cu cele (necesare până când soartea n u i 
va găsi un noroc mai bun. 
Cine astfel înţelege mângâietoarele învăţături 
creştineşti şi cine nu întrelasă prilejul de-a în­
tinde mână de ajutor celor lipsiţi şi îndureraţi, 
va fi veşnic miluit din partea lui Dzeu. 
Doresc şi eu, ca Părintele ceresc să-i răsplă­
tească însutit această faptă atât de creştinească. 
Oradea-mare, la 4 Iunie 1907. Mihail Popa m. p. 
prefect alumneal. 
- Dar pentru biserică. Creştinul evlavios 
Vcsile tlorea din Almaş, la îndemnul şi stăruinţa 
preotului Alexandru Nica, a dăruit sfintei bise-
rid un rând de ornate bisericeşti în preţ de 70 
cor. Pentru această faptă vrednică şi creştinească 
Dumnezeu s ă i răsplătească din darurile sale cele 
bogate. A l m a ş , Ia 2 Iunie st. n. 1907. Ioan 
lancin, învăţător. 
— Cu balonul la polul-nordic . Se telegra­
fiază din Tromzö, că expediţia lui Wellmann, 
însoţită de interesul întregei lumii ştienţifice, pe 
vaporul Fridjiof a părăsit Tromzö şi a plecat la 
Spitzberg. 
Expeditorii an luat cu ei balonul pe care se 
vor urca apoi. 
— Student rus extrădat. Se telegrafiază din 
Berlin, că poliţia de acolo a extrădat autorităţilor 
ruse pe un student rus. Până acum poliţia pe 
studenţii ruşi deţinuţi îi exila numai, dar acum 
pe Leibov, auditor la universitate, 1-a extrădat. 
In Joia trecută l-au transferat la graniţă şi l-au 
predat autorităţilor ruseşti. Pe Leibov l-au în­
chis în temniţa din San-Petru. Această procedură 
a poliţiei din Berlin a făcut o senzaţie rea, de­
oarece între Rusia şi Germania nu există nici 
un contract de extrădare. 
— G r e v a marinarilor francezi. Se scrie 
din Paris : Greva marinarilor francezi ia din ce 
în ce teren tot mai mare şi ia forţă tot mai 
mare delà acea organizaţie curioasă istorică, 
căreia îi pusese baza încă Colbert, renumitul 
ministru al regelui soarelui. Acest om de în­
credere genial al lui Ludovic al XIV-lea a pro­
curat Franciéi puterea pe mare şi s'a îngrijit tot­
odată, ca flota sporită să aibă destui oameni. 
Această ţinută a ajuns-o aşa, că a impus datoria 
de a face armata pe apă şi numai celor de pe 
ţărmul mărei din ţară. 
— Moartea unui harnic conducător . Ni se 
scrie: Zilele trecute a încetat din vieaţă fostul 
nostru conducător a! corului Ioan Veselin din 
Broşteni, care s'a luptat cu mare trudă ani în­
tregi până a înfiinţat corul. 
La înmormântare a fost invitat şi vestitul no­
stru cor, dar laudă consoţilor Iui corişti că au 
luat parte la înmormântare mulţi, dar lipsea noul 
conducător şi treizeci şi patru corişti. Durere 
când conducătorul conduce corul numai pentru 
bani şi beutură şi la frate nu gândeşte. 
— Maşină de sburat. Vuia, un inginer de 
origine română, de mai multe ori a făcut încer­
cări cu maşina lui de sburat, dar nu i-a succes 
niciodată. Cum se telegrafiază din Paris, alaltă­
ieri, Vuia a făcut din nou experimente cu ma­
şina Iui renovată. De astădată cârma a funcţionat 
excelent, dar vântul puternic 1-a silit să întrerupă 
experimentul. 
— Curs d e cor şi m u z i c ă . Fiind ru­
gat din partea mai multor colegi iubitori 
de cântări şi muzică, ca să deschid un 
»curs« pentru aceia, cari ar dori să devină 
conducători de cor, prin aceasta îmi iau 
îndrăzneala a aduce la cunoştinţa mult st. 
colegi iubitori de cântări şi muzică şi ace­
lora, cari doresc a-şi însuşi dexteritatea de 
a conduce coruri vocale (pe mai multe 
voci), că în anul curent în feriile de vară 
adecă în lunile Iulie—August deschid un 
astfel de curs care îşi va avea începutul 
în 1 Iulie c. n. şi va dură până în 28 Aug. 
a. c. (sf. Mărie-mare) predând cu concur­
sul ascultătorilor la finea acestui curs şi un 
concert. 
Condiţiunile sunt următoarele : Fiecare 
dintre doritori să se provadă cu instrumen­
tul necesar (violină). La caz de nu pot în­
suşi să le comandeze, aceia să trimită sub­
scrisului suma de 20 cor. din care sumă 
fiecare va primi : violină, arc, ladă (toc) etc. 
Pentru proviziunea lunară, cuartir şi in­
strucţiune 45 cor. Suma de 20 cor. pentru 
instrument să se trimită cel mult până în 
30 Iunie c. n., iar suma pentru proviziune, 
instrucţiune etc. anticipative pe fiecare lună. 
La finea cursului fiecare dintre ascultă­
tori, adecă cari şi-au însuşit această dexte­
ritate vor fi provăzuţi cu un » Atestat de 
cor«. 
Rugând deci sprijinul tuturor pe cari îi ; 
interesează, semnez Comlăuş, 1 Iunie a. c. 
(Oszentanna, comit. Arad) 1907. Cu distinsă 
stimă: Dimitrie Simea, învăţ. cond. de cor. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Knizse István, măiestru de arme cu diplomă, la 
Arad, în sala de tir din păduriţa oraşului, primeşte repa­
raţia a tot felul de arme, face paturi de puşti şi lamite pr 
lângă preţuri moderate şi garanţie. 
— „Nu mai e" pipă cu băgau, înveninare de nicotin, 
fum de tutun puturos. Să folosim camisul totdeauna cu­
rat, lungimea 65 cm. 3 cor. în loc 45 cm. lung. 2 cor. 
Ţigaretă delà 90 bani. Ţevele de ciubuc se fabrică Ia co­
mandă. Pipă de vânat noutate 3 cor. Se trimite ori-unde 
cu rambursa din partea lui Horváth Florian, Budapesta, 
Ráday-utca 14. 
Concert, petreceri. 
— Tinerimea jună a meseriaşilor din Poiana 
(corn. Sibiiu) aranjază o petrecere de vară Dumi­
necă în 27 Maiu st. V. în pădurea »Staule«. La 
caz că timpul nu i favorabil, petrecerea se amână 
pe ziua de 31 Martie st. v. Venitul curat va fi 
destinat pentru gimnazul din Brad. Se va jucà 
»Caluserul« şi »Batuta«. Comitetul aranjator. 
— Corul vocal bis. gr. or. român din Bozo-
viciu învită la festivităţile împreunate cu sfinţirea 
steagului său, cari se vor ţinea Joi în 31 Maiu 
(13 Iunie) 1907 cu ocaziunea serbării »Hramului 
bisericesc«. Preţul intrării la concert de per­
soană : loc de şezut 1 cor., loc de stat 40 fileri. 
Membrii nu au nici un favor. Venitul curat este 
destinat pentru fondul corului. Suprasolviri se 
primesc cu mulţumită şi se va cuită prin jurnale. 
Poşta Redacţiei. 
Mulţumite publice publicăm când este ioc. 
Rugăm pe ceice urgentează să aibă răbdare, se 
vor publica pe rând. Tot aşa şi poeziile po­
porale. 
Nie. L. Husaseu. Dacă I. Todericiu a făcut lu­
crul acela, este lege Ia toate. In ziar nu se poate 
pune aşa lucru. 
I. Turcu, Totvărădia. Trimite-ne gata, române­
şte, ceeace doreşti să fie întimpinare la acuzele 
ungureşti. 
losif Pintea, paroh, Suplac. Am publicat deja 
un articol privitor la chestie. Mai mult nu se 
poate. Aveţi D-voastră for, unde se discută şi se 
decid lucrurile acestea. 
D. Boariu, Bobohalma. Când va fi Ioc. Rugăm 
răbdare. 
Poşîa Administraţiei. 
Vasilie Momăilă. E. Simáid. 234 cor. ai de 
plătit până la 31 Decemvrie 1907. 
Ilie Brândaş, Kétegyháza. Am primit 2 cor. ca 
abonament până 1 Iulie 1907. 
Bursa de mărfuri şi e fec ts din Budapes ta 
Budapesta, 5 Iunie 1907 
INCHEEREA la 12 ORE : 
10-41—10-42 
8 73— 8-74 
7 05— 7-06 
6 05— 6-06 
Orâu pe Oct. 1907 (50 klg.) 
Secară pe Oct. 1907 
Orz pe Oct. 1907 
Ovăs pe Mai 
Cucuruz pe Iulie 1907 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Grâu pe Octomb. 1907 10 45—1046 
Secară pe Oct. 1907 8-74— 8-75 
Orz pe Oct. 1907 7 0 8 - 709 
Ovăs pe Mai — 
Cucuruz pe Iulie 1907 604— 605 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Edttor-proprietar George Nichin. 
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A n u n ţ -
Se vinde prin parcelare 2500 iughere de 
pâmant ; cine doreşte să cumpere ori în ce 
cantitate, să meargă în persoană la advoca­
tul B P . G e o r g e R o e s i n , Nagy ­
s z a l o n t a . — Pământul se poate lua în 
folosinţă în anul acesta. 
E de dat în arândă 
pentru duchean şi birt 
dar numai români sau nemţi pot primi în 
arândă. Doritorii să se adreseze la Mitru 
Blaj, în C s i c s é r (up. Glogovácz). 
Sanatoriu! ş l hidroterápia 
alai 
Dr. RÁCZ Ö D Ö N 
NAGYVÁRAD, Szilágyi Bezső-utcza nr. 7. 
: Telefon 639. 
Desch iu îndecursul anul întreg pentru 
bolnavi înterni şi externi. 
Băi electrice. Hidroterapie, tratament electric, băi 
de carbogen, de ectină şi minerale. Tratament cu 
aer cald, dulapuri de aburi, cură de nomol de 
Pöstyéni. Băi de nomol de Franzesbad, cu no­
mol original. împachetări cu nomol. Inhalaţiuni. 
Masage cu vibraţii. Cură de slăbire şi îngrăşare. 
Se recomandă : 
la nervozitate, istovire de ori ce fel, afecţiuni de 
stomac, intestine, inimă, plămâni şi organele res­
pirării, la reumă articulară şi musculară. 
Resultate esceîente. 
Supraveghiere permanentă medicală; preţuri ieftine, 
Pensiune (locuinţă şi alimentare) pe zi 3—5—7 cor. 
Cu plăcere ofere prospecte şi lămuriri 
1 Î 1 ' . ! • £ ùl c z O CL ö n 
proprietarul şi conducătorul institutului. 
Am fost beţiv : ; S A . 
cam en tul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtoasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
І Ш FRANKL ANTAL 
(Szeged, Fels5văros 
nr. 20) 
La Administraţia noastră s e află următoa­
rele cărţi de v â n z a r e : 
„La Roma" de Russu Şirianu Cor. 2.— plus 10 fll. porto 
«•Povestiri şi schiţe" de 8. Seonla 1.— , 5 „ . 
„Nnvele" de Emil Zola Cor. 040 , 6 „ , 
„Şcolarul declamator" „ 050 , 5 „ „ 
„Strop! de roană* , 1.— . 10 ,, „ 
„Aur" Const. Hodoş , 1.50 „ 10 „ , 
„Telegrama" farză tn 3 acte „ 0.30 , 3 „ „ 
„Amical Poporului" T.Vnciilescu, 1— „ 10 „ „ 
ín adevăr 
e s t e î n v i e r e ! 
O foarte interesantă istorie din viaţă, cuprinzând ade­
vărul până la ultima slovă, s'a întâmplat an în luna lui 
Iulie în o zi frumoasă de vară în casa bătrânului Barbu. 
Şedea bătrânul Barbu în jeţ în curte împreună cu nepoţii 
săi — copii săi, toate neamurile şi prietenii săi. Deodată 
strigă : 
Puternice părinte a ceriurilor ! Cum să-'ţi mulţumesc că 
în un vis ai trimes la mine pe îngerul tău, care m-a mân­
tuit de boala de 4 ani şi de cumplitele dureri redându-mi 
iarăşi sănătatea avută, puterea mea şi fericirea familiei mele 
La auzul acestor vorbe fie-care Га rugat pe bătrânul 
Barbu de 83 de ani, ca înainte de ce ar muri, să lase 
moştenire ur­
maşilor s ă i 
deslegarea se 
creţului. L a 
acésta Barbu 
bătrânul şi-a 
răsucit mus­
tăţile lui mari 
şi dese, ce 
le-a dobândit 
prin pomadie 
şi a început 
să vorbească. 
Tirtjj» Iubită soţie 
copii şi toţi 
câţi sunteţi în 
jurul meu. In noaptea zilei prime de Crăciun mi-s'a ară­
tat în vis un înger ţânând în mână ceva medicament şi 
mi-a zis : Barbute, Bărbiile ascultă vorbele mele ! Trebue să 
mori ! Dar totuşi mai există un leac de mântuire : Dimi­
neaţă când te scoli vei scrie momentan o epistolă la Do-
briţin, lui OROSZ NAGY FERENCZ ca să-'ţi trimeată 
balzamul lui Király unicul leac de mântuire, bun contra 
boalei de stomac, podagrei, boaiei de piele, astmă,'- ră 
ceală, boală de ficat inimă şi spună. 
Am făcut aşa. Am comandat balzamul Király şi după a 
patra întrebuinţare am început să-mi redobândesc sănă­
tatea. Astfel iubiţi cetitori urmaţi-mi pilda şi ţineţi pururea 
îu casa voastră câte o sticlă de balzam Király pentru de 
lătura rea bolii. 
£g întrebuinţează în spitalele din străină­tate întotdeauna Pentru-
renumitul BALZAM KIRÁLY, 
renumitul balzam Király ^ 1 ™ 8 ^ ™ contra podagrei, de preţ medicament 
renumitul balzam Király ía *^£J^ 
picioare şi şele, 
renumitul balzam Király ĵ RFEDSÄ 
tot felul de dureri externe şi interne. 
O sticlă mare 2 cor. 65 fii., 3 sticle mari 6 cor 65 fii. 
pe lângă rambursa, unicul preparator. 
Grosz Nagy Ferencz 
farmacist, 
DEBRECZEN, COLŢUL STR. ŞAŞ-
i i i 
Pentrn Mriajî şi fii 
în caz de curgere acută şi cronică medie* 
mentul cel mai sigur este 
capsulele Sânii 
lucru adeverit deja. O cutie (100 bucăţi) cosi 
6 cor., alăturânduse ş-o broşura privitoare ii 
folosire. Cn mandat poştal. 
Pentru slăbire şi impotenţa, singurul medieameit 
sigur sunt capsu le le de putere ale Iul1 
TIMKÓ. O sticlă 10 cor. Trimite 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapest , V., Marokkói-utcza 2. Tr. 
1 
I Veritabilă alifie de plante 
I • • • p e n t r u r a n e ! « < 
I 
Cea mai bună pentru orice rane cât de 
vechi, umflături, reumă şi alte atacur 
Prin efectul alinător ce-1 are îutrece ori 
care alta preparaţie. 
Prin încercarea de mai mulţi ani este re­
cunoscută de e s c e l e n t ă şi mulţi oameni 
sunt recunoscători acestei alifii de plante, 
recapătându-şi sănătatea. 
In ori şi care casă este indispensabilă ea 
doftorie de casă. 
Singura provăzută eu marca »Mantuito-
rul«, e9te veritabilă. 
Se poate căpăta în farmacia la „ M â n t u i ­
t o r u l " , a lui 
I 
•Lukács Ferencz I 
i 
1 
I 
în MAKÚ. 
Preţul unui borcan 1 cor. 5 0 fii. La co­
mande de 3 borcane, câte 1 borcan costal 
1 Cor, 35 fii. 
Cele mai bune coase pe km 
sunt coasele 
„ B u r " şi J a p o n e z i 1 
Aceste coase sunt pregătite di 
oţel Svedian şi se trimit num 
cu garantă. 
Fiecare bucată care nu conrát 
se schimbă gratuit. 
Preţul coaselor : 
80 cm. 85 cm 
75 сш, 
1 fl. 10 o, 
90 cm. 95 cm 
1-15 cr. 1 20cr. 130 cr. 1 -35 cr 
Adresa exactă: 
G r a u e r M i h á l y 
Kőbánya 14. 
\ Tot de acolo se pot ргосш 
\ ce l e mai b u n e briciuri, pre-
J ţul 1 fl. 20 cr., 1 fl. 50 cr. f 
2 fl. 50 cr. 
Nr. 1Í6. — 1907 » T R I B U N A c Pag. 9 
C a r o l F . J i c k e l i 
S i b i i u ( „ L a coasa de aur" ) . 
Coase ; Lungimea 70 75 8 0 85 90 cm. 
1 bucată: Cor. 1-60 1-60 1 60 2 - 2 - — ~ 
Pentru fiecare bucata garantez. Adecă, eu 
schimb orice coasa provezută cu semnul C. F. J. 
care nu ar corespunde, chiar şi atuncia, când ea a 
fost bătută şi întrebuinţata. Economilor le pot reco­
manda cu cea mai mare încredere coasa aceasta. 
In decursul anilor s'a sporit foarte tare nu­
mărul coaselor vândute. 
La cumpărare de 10 bucăţi s e dă o bucată 
pe deasupra. 
La cerere primeşte fiecare gratuit şi dacă nu co­
mandă nimic revistele de folos comun edate de mine. 
Nicovale pi. coase. 
Forma fig'. 2 3 
1 buc. С ^ У б —-86 
Tiitoare de coase. 
Nr. 4 1 bucată 
Cor. — -18 
Ciocane pentru coase. 
Fig. 5 à 250 300 Fig. 6 à 300 grame 
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B B A U N A N T A L 
cel dintâi pregătitor de instrumente din Ungaria sudică. 
Temesvár (Belváros), Jenőherczeg-u. 14, (casa propr) -Furn i so ru l a l ianţe i t r e n u r i l o r de s ta t . Furn i so ru l 
n e n u m ă r a t e l o r o r c h e s t r e pa r t i cu la re , a pompier i ­
lor, de t ea t ru , şcoa le lor de o r a ş , p recum ş! a mai 
mul te lor îns t i tuţ iuni şcolare . 
Mare asortiment de vioare, harmonici, de 
cimbale, construcţia cea mai bună toate pre­
gătite în atelierul meu, precum şi instrumen­
tele recunoscute bune de aramă,lemn şi alană. 
Magazin de tot felul de vioare originale ita­
liene, franceze, maghiare, germane şi violon­
cele. Tot felul de opuri muzicale. 
Reparaturi se efptuesc grabnic şi punctual. 
Instrumente veehi cumpăr sau scsimb 
cu altele. Tot felul de instrumente pentru 
organizaţii de orchestră. Preţurile cele mai 
moderate. — C a t a l o g ilustrat se trimite 
gratuit şi nefrancat. 
Bae de aburi în odae! 
Cu ajutorul aparatului „DIANA" tn 5 minute se poate face şi In camera 
ГапітІГаШ 0 Ы It ЛЫ Ж fa Ш ШЪШ. S ^ S e 
aburii! Nici o necurăţenie! După folosire se poate tmpătura şi se poate aşeza dupa 
un dulap. Cu folosirea aparatului de bae de aburi şi de aer ferDinte .DIANA' se 
pot vindeca toate boalele provenite din răceală: 
reumä, Ischias, influenţa, guturai, catar, durere de gât, mai departe nenositataa, 
afecţiuni de rini<hi, congestii de sânge, ş. a. 
B mijlocul cel mai nestricăaios şi mai sigur pentru slăbire. 
O toae c o s t a 4 f i l e r - i . 
Fiecare bae e o plăcere ! E indispensabilă şi pentru sănătoşi ! 
APABAT DJS YIBRAŢIUliE autorisât In toate statele lumel! Nu e durere de cap, 
care n'ar tnceta tn decurs de trei şi jumătate minute. E mod sigur de vindecarea 
GUTEI, A RFUMEI şi N E S O S I T I ţ I L O B ! După 2—3 vibraţiuni i eîmprospetează 
circulaţia sângelui. Aparatul de vib~aţiune e Înfrăţii şi ţine zeci Ai ani. — Pretai 
împreună cu împachetarea costă I O cor. 
Descriere amănunţită şi prospect trimite gratuit 
S z a b ó I s t v á n é s F e r e n c z 
Budapest , VII., Csömöry-ut 133. 
In atenţiunea oamenilor străduitorî ! 
Firma T. Szűcs és társa Nagyváradon, Füzesi-fatelep 3. sz. a„ 
recomandă maşinăriile de mână în formă nouă şi practice 
p e n t r u f a b r i c a r e a o l i n e l o r d e c e m e n t pentru a c o p e r i s e de 
casă se pot fabrica cu acesată maşină din amestec de cement 
şi năsip, ţigle solide pentru acoperise, prin care în ţinuturi n i ­
sipoase sau de pe lângă rîuri năsipoase, cu un capital mie se 
p o a t e a s i g u r a u n v e n i t m a r e . Pentru fabricare în stil mai 
mare, cu plăcere ne ducem ca tovarăşi cu maşinile noastre. 
Arhitecţii şi domeniile şi-le pot face în propria lor regie, fiindcă 
maşinije sunt portative şi se pot instala ori unde' 
R u g ă m i n t e r e s u l p u b l i c u l u i ! şi să binevoiască a cere 
informaţii personal sau în scris, delà firma de sus, uade se poate 
vedea modul de fabricare, ţiglele gata şt cum se construieşte din 
e l e coperişul. 
L? i c o m a n d ă n e r u g ă m s ă V ă p r o v o c a ţ i l a a c e s t z i a r . 
Recomand tutu­
ror fierbătorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţia 
cea mai noua, bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
Preţuri solide şi fixe. 
тжлім rr/stitifsczi 
wm n o m '0іл*ии •# • 
Afară de căldările de fiert rachiu pregătesc In atelieriul meu injectoare 
practice, de sistem propriu, contra peronosperii. Ţin totdeauna tn maga­
zinul meu cantitate mai mare de injectoare, ca să pot satisface momentan 
comande mal mari. Afară de aceea am In magazin tot feul de vase de casă 
de aramă, pregătite de mine, cu preţul cel mai culant. Trimet franco pre­
ţuri curente ilustritate. 
MILÂN T.IOVANOVICI, căldărar 
UJVIDEK, strada lázár nr. 14. 
Unde se poate mai bine şi mai ieftin cumpăra ?fa MITA PERINACZ, 
Unde se poate căpăta 
Unde se poate căpăta 
Unde se poate căpăta 
Unde se poate căpăta 
Cinei mai solid ? Mita Perinacz. 
Unciei pruvâlia lui IVlita Perinacz 
Trlegram-adres : PERINACZ Pancsova nr. 85. 
toate lucrurile trebuincioase în biserici ? la Mita Perinacz. 
baldahine, prapori, policandre, ş feşnici şi candele ? la Mita Perinacz. 
steaguri trebuincioase pentra societăţi а cântăreţilor ? la Mita Perinacz. 
ciasuri pe părete ? la Mita Perinacz. 
ciasuri pentru buzunar, de aur şi argint ? la Mita Perinacz. 
cias bun pentru buzunar cu 5 coroaDe ? Ia Mita Perinacz. 
lanţuri de aur, inele cercei şi medalii ? la Mita Perinacz. 
Ş m u c pentru mirese ? la Mita Perinacz. 
obiecte din diamant şi Briliant ? la Mita Perinacz. 
farfuîri de arjint şi arjint de China ? la Mita Perinacz. 
alte obiecte făcute de arjint şi argint de China ? la Mita Perinacz. 
icone rusice ? la Mita Perinacz. 
maşini de cusut? la Mita Perinacz. 
oglinde de tot soiuiul ? la Mita Perinacz. 
rate lunare ? Ia Mita Perinacz. 
Pag. 10. iR T 1 B U N Ac 7 Iunie n. 1961. 
Antonie Karátsonyi 
ARAD, Strada Hunyadi (colţ). 
Recomandă 
băcănia sa bine asortai 
cu tot felul de mărfuri şi anume: 
• d r o g u e r i e , s p e c e r i e ş i c o l o n i a l e . ! 
Telefon 441. : : Telefon 441. La „Cânele negru". 
Preţurile cele mai moderate. 
Sprijiniţi pe comersantul român! t i 
Ioan Avis. 
fabricant 
de ornamente, stea­
guri bisericeşti 
steaguri pentru reu­
niuni şi baldahin 
VERSECZ. 
Ciorapi! 
Cămăşi matroz ! 
Sokne, mănuşi S £ î 
bună, asortiment bogat. 
Preturi absolut ficse! 
mare prăvălie de ciorapi 
A r a d , p i a ţ a L i b e r t ă ţ i i nr . 1 7 . 
S P E C I A L I S T ! 
»Nädläeana« institut de credit si economii 
societate pe acţii. 
m 
Se atrage atenţiunea acţionarilor deia „SEN 
TINELA" să nu uite a trimite până ia 1 Iuliu 
1907 declaraţiile de opţiune la emisiunea noua 
de acţii a 106 cor., având a plăti numai 36 cor. 
până la I Septemvrie 1907. După 1 Iuliu 1907 
se pot face subscripţiuni de acţii numai cu 110 
cor. de acţii. La cerere se trimite prospect ce­
lor interesaţi. 
Satul-nou, Mai 1907. 
„ S E N T I N E L A " 
institut de economii şi credii 
ca societate pe acţii. 
Cel ce doreşte a avea 
RACH 
ieftină, 
F À R À C A Z A N 
acela să-şî procure delà comerciantul 
R a d o v a n P o p o v i t s , î n Ú j v i d é k , 
din care poate învăţa cam să facă toate 
rachiurile şi cum manipularea v i n u r i l o r . 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu praf 
cu tot. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
SCHWALB KALMAN ES TARS 
:: FABRICĂ D E C E A S O R N I C E D E T U R N 
pentru ocuparea postului de 
p r a c t i c a n t 
cu salar anual de 840 cor. şi de 
B U D A P E S T 
D e m b i n s z k i - u . 
o f i c i a l 
Expoziţie permanentă 
de ceasornice de turn. 
Privilegiu ecscepţionaî. 
Nenumărate adrese de 
recunoştinţăş!,,distinc­
ţi une". 
5~ Preliminar gratuit. 
cu salar anual de 1200 cor. şi tantiemă 
statutară. 
Reflectanţii să-şi adreseze ofertul direcţiu­
ne! institutului » N ä d l a c a n a « în Nagylak 
(Csanádmegye) p â n ă i n c l u s i v e 1 5 I u n i e 
st. n. 1907 ; având să documenteze că au 
absolvat şcoala comercială, — reflectantul 
Ia postul de oficial, că are şi praxâ de 
bancă, şi în fine, să se pronunţe că la even­
tuală alegere, când pot să-şi ocupe postul. 
Nădlac, la 1 Iunie 1907. 
Direcţiunea. 
Direcţiunea Primei Societăţi de Crt 
dit Funciar Român din Bucureşti. 
Se aduce la cunoştinţa deten-
torilor de Scrisuri Funciare m 
raie 4°lo şi 5°|0, că plata cupoane 
lor de 1 Iulie 1907 şi a scrisori 
lor funciare esite la sorti la ui 
ti m a tragere se va face cu înce 
pere delà Ţ I S T a. crt., în toati 
zilele de lucru, delà orele 11—! 
p. m. afară de Joia şi Sâmbăii 
când nu se fac plăţi. 
& STffi 
O nouă descoperire 
Deoarece din cauza căldurilor dt 
vară, după care şi noaptea, nu щ 
tem suporta acoperemântul, foai 
adeseori căpătăm dureri de foi 
din cauza răcelei, diaree şi sgi 
ciurile de stomac periculoase, înd 
viaţa şi sănătatea ne e expuá 
S'a descoperit însă că b r â u l de s tomai 
>Takáts« patentat, nu numai împedecă astfel 
înbolnăviri, ci chiar vindecă imediat orice fel 
dureri de stomac, sgârciuri, diaree, chiar dacă sui 
învechite. Nu fiţi dar uşuratici onoraţi cetitori,i 
vi-1 comandaţi imediat fiindcă sgârciurile şi di 
reriie vin aşa de repede încât nu avem timp s 
ni-1 comandăm. Cine sufere de stomac face рй 
contra Iui însuşi dacă-1 negligează. 
Сйсі nu e numai o seducere ci e constaţi 
pe cale medicală şi dovedită prin scrisori i 
mulţămită. 
Pentru bărbaţi sau femei No. I, care se pt 
veste la cei mai mulţi costă 3 cor . 40 fii 
pentru staturi de tot mari 4 cor . 40 fil., dup 
trimiterea acestei sume se va expedia porto frâna 
(rambursa costă mai mult) din partea confecjio 
natorului legal. 
Imitaţia e interzisă : 
Adresa: Takáts Daniel, Nagyvárad, 5 й 
SES? 
A n u n t. 
Se caută un 
sodal cotaerciai 
tinăr, care se pricepe la speţerie şi mani 
factură. Reflectanţii să se adreseze la 
scrisul comunicând şi condiţiunile. 
Cu stimă: 
Dimitrie Popovici,, 
comerc iant , Világos. 
Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri! 
] V o i * ! | INDUSTRIA MAGHIARĂ! f N o u î 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANCE* GENERALE DE A-
SIGÜRARE MUTUALE SIBIENE 
ii 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele : 
Arad, Bicki-s, Bihor, Cenad, Caraş-Sevenn, Timiş 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele mal 
favorabile condiţiunî : 
1. i n ramul T i e ţ l l : capitale cn termin Ses. rente' 
zestre pentru fetiţe, capital de Întreprindere pentrn feciori, 
pe caz de tro'rte, speae de Înmormântare. Aceste din, 
orma delà 60—500 cor. se plătesc la moment in zlna 
morţii întâmplate ; 
i . In ramul focului : clădiri de tot felul, mobile, 
mărfuri, producte de camp ş. a. ; 
3, Contra furtului de banî, bijuterii, valori, haine 
recvisite ş. a prin eyargere ; 
4. Contra grladinel: grftu, secara, orz, cacurae, 
ovês, тій (viaea), phn-e ialMtdals ; o&nepă, in, Mutei, 
nntreţas-I, tabac ц. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agentureie noastre locale şi cercuale mai în fie­
care comuna şi direct prin 
Agentura 
principală j5 T R A N S S Y L V A N I A " In Arad 
Strada Széchenyi nr . 1. — Telefon nr. 899. 
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Succesul universal al unei 
inventaţii maghiare! 
Descoper irea lui L U G O S I F E R E N C 
A cutreerat deja lumea întreagă şi 
o folosesc cei mai renumiţi proprie­
tari de vii 
Stropitoarea de vii 
fiindcă e cea mai bună, cea mai per­
fectă din timpul présent şi se econo­
miseşte mult timp şi materie, nu se 
strică, garante pe 5 ani. 
Singurul fabricant : 
L u g o s i P e r e n e î a C s e g l e d . 
^ ° U • jj Catalog de preţuri gratuit şi porto franco, j ] V o u î 
G E O R G KA P F E R 
maestru de sculptură în peatră. 
T e m e s v á r - F a b r i k , AnrJrássy-u t 16 şi V e r s e c z , colt cu 
= = = = = s t rada Ruds i t z şi Ra thhaus . = = = = = 
îşi recomandă 
magazinul de plăci de marmoră pentru mobile 
tot asemenea de 
M o n u m e n t e а м в 
atestat propriu 
Având un magazin bogat, liferez mai ieftin ca 
ori ce concurenţă. 
Recomandându-mă on. public, cu stimă 
O c o r g ívL.a.pfcíi-
maestru de sculptură în piatra 
Asiguraţi contra grindinei: eneurazn 
grâul, secara, oveznl şi toată economis 
S M S Ü H i l l l l l í l i l í S H B i ü n m i i n i 
? 
1 . Г І І Ц Ѵ " * * 
H O F H E R R É S S C H R A N T Z 
G a r n i t u r i d e t r i o r i c u a b u r i 
cu presse late de paie şi elevatoare, 
L o c o m o b i l e d e b e n z i n c u m a ş i n i d e t r e i e r a t 
de ale Iui HOFFER ÉS SCHRANTZ 
Şi tot felul de articli economici şi technici. = 
Maşini de secera! şi lejaf sisiemnl MG. KORMIGK. 
Reprezentantul genera l : 
E D U A i D Ж A 
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Nici la o familie nu-i iertai 
sa lipsească àramophonul! 
Preţuri foarte ie f t ine! Phonografu l lui Edison delà 5 fl în sus 
G r a m o p h o n cu plăci delà 9 fl. în sus. Automate pentru ospătari 
delà 35 îl. în sus. Suluri plăci d u p l e 
mare asortiment. Noutăţi G r a m a p h o n 
suruî tor! Ilustrate cu cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot felul de plăci întrebuinţate sau le 
s c h i m b după plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren în întreaga Ungaria.. 
T ó t h J ó z s e f , 
c o m e r c i a n t d e g r a m o p h o n e Corespondenţă în orice limbă. 
Szeged, str. Könyök nr. 3. Noui plac: româneştii 
I ^ t t ţ i n v e n i t , m a r e c i r c v i l a ţ i e I 
Nu este un cadou mai frumos decât un gramophon. 
Filială în T.-Recaş. Filială în Buziaş. 
Expositură In Toracttl-mic. 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
Anul întemeierii 1885. : : : : Depuneri : : Cor. 2.500.000. 
«apital de fond Cor. 600.000. Fond de réserva Cor. 200.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor 4ѵ2<>/о, după depuneri peste 
2 0 0 0 0 cor. cu abzicere de 9 0 zile 5o/o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până Ia 5 0 0 0 cor. s e pot ridica şi s e plă 
tesc fără abzicere. Depuner i şi ridicări se pot face 
pe cale poştală , şi s e expedează franco. 
Escomptează cambii cu 6 ° /o—8° /o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direcţiunea institutului. 
Din cauza infini localului lui 
i i 
preţurile sunt foarte reduse. Cei mai fini ochelari şi Zwi-
ckeri cu 1 şi 2 coroane. 
Bandage pentru surpătură 5 coroane, din cea mai fină peli 
de clase 7 coroane. La magazinul cu nuele medicale a lui 
Peittscb jtöihály ttt Arad, 
Strada Deák Ferencz, în casa hotelului »Vass«. 
IF 
P e n t r u e c o n o m i ! 
„ P e r o n o s p i n " mijloc aplicat cu cel mai mare folos în contr* 
peronosporei, la stropirea viilor. Nedeasămănat cu mult mai 
bun şi mai ieftin este în folosinţă »Peronospin «-ul, decât peata 
vânătă. Cu » Peronospin«-ul stropind via, i hectolitru vine l a 
50 fii., pe când cu peatra vânătă 1 cor. 60 fii,, fiind peatra 
vânătă astăzi foarte scumpă. Ca fieştecare proprietar de vifr 
să poată căpăta numai veritabilul »Peronospinc dau favorul 
acela că deja la comande de 8 pachete trimit francat. 
Prin întrebuinţarea „Peronospin -ului, viia va fl hotărlt mai frumoasă, boambele-
ăe struguri mal mustoase şi astfel roadă de vin mai bogata. Experienţa a dovedit» 
că prin folosirea pietrii vânăle, nu sä ajung aceste rezultate, — probabil pentru 
aceea, că piatra vânătă vorzeşte peste mătură frunzele şi prin asta abstrage dia 
puterea şi sucul viţei, ceea-ce Înseamnă pierdere de putere. — Pravul de stropit 
al meu, tace viţa mai plină de viaţi şi mai asigurată contra boalei de peronospora. 
„Peronospin'-ul ie deja de 6 ani In folosinţa cu rezultate foarte favorabile. 
Preţul unui pachet este 60 fileri.— Rev&nzătorii, comercianţii capătă rabat cores­
punzător. 
P r a y p e n t r u î n g r ă ş a r e a v i t e l o r c o r n u t e , p o r c i l o r ş i a c a i l o r . 
Vacile dau prin întrebuinţarea pravului acestuia lapte mai mult 
şi mai bun. De mare însemnătate este pentru ori-care e c o n o m 
a întrebuinţa acest prav de îngrăşare, căci prin aceasta să urcă 
valoarea, adecă preţul vitelor, porcilor şi a cailor. Preţul 64) fii. 
M o a r t e a c l o ţ a n i l o r ş i a ş o a r e c i l o r . Un prav sigur pentru stâr-
pirea acestora. Preţul 60 fileri. 
P r a v p e n t r u o u a t u l g ă i n i l o r . Prin întrebuinţarea pravului ace­
stuia, găinile ouă mai mult ca de comun — chiar şi în t imp de 
iarnă, pe când altcum nu ne ouă, sau foarte puţin. Preţul 3 0 fii. 
U n s o a r e g a l b i n ă p e n t r u p ă d u c h i l a v i t e . Ştiut este că vitele. 
şi porcii sufere mult de mâncărimea păduchilor, prin care mân-
cărime sunt reţinuţi în îngrăşarea şi dezvoltarea lor — ba 
chiar slăbindu-i, astfel încât în loc de a li-să ridica preţul, chiar 
perd din valoare. De aceea fiecare econom să întrebuinţeze 
această unsoare — căreia îi e preţul 20 şi 4 0 fii. 
E x t r a c t e p e n t r u p r e p a r a r e a r u m u l u i ş i a d i f e r i t e l o r l i q u e -
r u r i . Cine voeşte a-şi prepara rum şl liqueruri foarte bune şi 
ieftine, să întrebuinţeze aceste extracte. Preţul pentru 1 litră 4 0 fii. 
Tot cu acest preţ să capătă şi pentru rachiu de prune, şliboviţiă, 
borovicka, de drojde, de bucate şi altele. 
r o a t e , « Й И СОП,ВІ Qemeier, apotecar,Szászváros, K T capătă 
murmtice 
(Oláh-Szt.-György, Besztercze-Naszód m.) 
S 
pentru cantitatea mare de carbonat de sodiu, clorure i 
metalice şi acid carbonic întrec cele mai renumite ape ; 
minerale din Europa. Sä aplieă ca cură de băut cu cel 1 
mai mare succes la toate boalele acute şi cronice de 
stomac şi intestine, la obstipaţie cronică, la hyperae-
mie de ficat. Ia disolvarea pietrelor de beşica, biliare ' 
şi de rinichi, la haemoroide, la blenorrhoe (triper) şi j 
catare de uter, la afecţiunile catarale ale căilor respi- * 
ratoare, la debilităţi nervoase (neurastenia, histerie), la 
reumatisme şi podagră, la scrofulă. Ca bae (scaldă) in-
fluinţează minunat resorbirea exudatelor pleuritice, pe-
ritonitice, uterinare, etc., precum şi la deosebitele boale 
de piele. \ 
Sesonul începe la 15 Iunie şi ţine până la finea Septembre 1907.] 
O mulţime do odăi corespunzător mobilate stau la dispoziţia 
publicului la preţ de 1 cor. până In 4 cor. — Bucătăria foarte i 
bună şi ieftină. — In salonul de cură suni disponibile jurnale, 
bibliotecă, etc. — Parc şi alee pe terenul băilor. — Licuri de 
excursiune în înalţii munţi din vecinătate. — Muzică permamentă. 
= = = Preţul pentru o scaldă caldă 1 cor., a unei reci 40 fii. = ' 
Ultima staţiune ferată e I l v a - m i c ă (Kisilva), I 
unde In ori-ce timp stan trăsuri comoade la dispozifia publicului \ 
Medic de scaldă : Dr. WILHELM BUACDKER. j 
•i 
Prospecte la cerere se trimit franco. \ 
D i r e c ţ i u n e a b ă i l o r » ! 
Tipografia George Nicuiu, Árad. 
